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SáSADO 2SDE MIYÜ DE l|ÍE
C IN E  P A S C U A L I N X
-- /i; -I (A-lamed^ de Gsrlos Haes ai Banco de fispÉfia)
LA BATALLA DE WATEBLOOaeexitosGíruro nhp ftl hiaiAMrtft ____ ____________ ■:. .
S A L O M  ¥ I G ’
dli^eisaaié^rañ . - • • Sil 
Hoy gp&n función en sección coni 
msfavilloe&á cinta dei gran escritor S
LA G
Íív tsn I® Pta/wa Riísiío 
de 8 a 12 de lá noche, exhibióndoso la 
íemelü,R O D  N A
i,. " uuuTpiQbax ciii OI'progranie Ja gran
drama magno, grandioso, subyugado que fascina y encanta; Es un ánm~i nss 
*®̂*̂ **P*'®̂*̂ o con una reáhdad dramática nunca alcanzada, 
lunio WAT^m^An ® cuantiosos gastos qa« representa iá adquisición de íí 
Jícula \Va 1 anLÜO^ no se alteran loa precios, siendo los de costumbre.
AUtAcft, O'SO.-'-Oeneraly 0 ' i 5 ~̂ Modias g^enerales, O'IO
que tan enorme y merecido éxito ha obtenido por su interós y g’áa arte.
U'ítim?. ex'hibición de Actualidades GatumoiU número 18 con iriterosanle surnario- 
del que sobresaíe el bermoso festival deí.los exploradores de Eí?ptfii en Madrid y 
estreno do la cómica cinta «Desventuras de Polioerpo),—En br-v¿, a petición del 
público, las «Aventuras de. Shulzk Holm^éa cuyos tíiulos so r: <;K, perro de Basher- 
w.lie» y «La casa sumergib’ex.—A pesáJpidel gran cesto de este pregrems en aten­
ción al públicp, los precios son ios de Costumbre.
Situado en la calle de Líborio García (junto a los almacenas de La Llave). 
Hoy sección continua do siete p. doce de la noche.
Exito inmenso ■
EL TRES DE ORO
Plat»« con á.enír&das
IHsitea,...-, í.,.
Ftaa, 2 00 Gensrai
Undécima y duodécima series cuyos íítulos son:
11.*' Un drama en la frontera de California y 12,“ Ea pleno desierto. 
Completando el programa otras cintas entre ellas por ülliraa vez la uelícula 
americ,tna «La telegrafista de las rocas negra.» ‘ '
UFiBElLMüAGOíSA
0.30 f  Media eneráis tapara ttiaos
0:15
. > 0.10
F H E G Í
PsJeos COR § entradas 8 ptas. * Butaca,0^30,-r General,0<15. iviídia, C‘,i0
da Maaáleof iÉÚb
BBngiM aa Anoaineis y da mayar asporiíieiAD
SM ■ -»1SS£ HfOil&O ESPILDOM
. BaJdoaaa d# alte y bajo reHava sara oran* 
maniaaifia, Imliadohas a márrnolai. ■
' Fabrléaeión da toda alalia da dbjatOf da oíl* 
di# artlfieia! y grai^to. -
i vja- raacaienda al público no aóafanda ml< 
.tfttenioB patentadioBi eon otras imstaeiohes há' 
.̂ «baB posalgnsos fabiieuiiaB, los enmiaa distaa 
“ "-*‘-1 an baüsaa, ealidad y eolorido. •
“íeíóa: Marqués de Ludos, 18.
^erto, « —MALAGA.
OÉÉBSMBMlBI
fiE SP ü E S DEL INDULTO
■' estíinadó colega É l Cronlk-
7<i expone ayer lá idea de que el Ayün- 
,tomiento de Málaga debería, hom- 
.bre de ciudad^ un^ vez que se haí 
icortseguido el indulto de’los quefueron 
sentenciados a .muerte por los sucesos;
V de Bénagalbón, hacer álgo que alivie, 
ia triste suerte deiloshijos del guardia-
'iVlmbdóvár, víctima desdichada de-
aqueUos
* .i Por nuestra 
socorro dé la viuda y
dicho guardia r aceptamos la idea y 
 ̂hacemos nuestra. .
 ̂ Las personas que, en representación 
‘ dé Málaga, se hán pcüpádo en Mádríd; 
del indulto d é los reos, también hán;: 
convenido algo respecto a la. suerte 
de la desdichada familia del guardia 
muerto.  ̂ i
Los seiiores Estrada yíróm ez Chaix; 
han tratado algo referente a presentar, 
en cuanto se abrán las= Cortes, uná 
proposición pidiendo se conceda por 
el Estado úna pensión de mil pesetas 
anuales a los huérfanos del guardia 
, civil .Almodóvar. Esta proposición la 
apoyará el señor Estrada én el Cogí* 
í.greso y el señor , Bergamín en el Se­
nado.
‘ Es de esperar, es casi seguro, qué, 
asi como hubo unanimidad en todóA 
los partidos pára unirse a la solicitud 
de indulto de los reos, lá haya tárabiéit> 
, paf;a, conceder eáe pequéfio socorro á. 
.diepos huérfanos., -
Pues bien, nuestra opinión en este; 
: asunto es que mientras se consigue és­
ta pensión del Estado, desde ahora 
'^hástu que las Cortés y el Gobierno: 
otorguen esa gracia a los huérfanos de 
Almodóvar, abórién a ésfós él Ayunta- 
i^iento de Málaga y la DiputaciÓri;,pro*
. viiicial, por partes igualés, una canti­
dad mensual que lós ponga a cubierto 
de. la. miseria.
,Será esta otra obra meritoria que 
*̂ íreatizatá' Málaga y que le agradecerá 
una familia désgraciada.
* .Para hacer el bien no debe nunca
vacilarse. Y para remediar o pallar, en 
lo posible^ males y desgracias que tie­
nen su origen en deficiencias de carác-; 
ter social, de las que todos, colectiva­
mente, somos culpables, tampoco de­
be haber en nadie oposición o tibieza.
Una necesidad, una obligación so­
cial era librar de la muerte a los reos 
sentenciados a esa terrible pena; otra 
necesidad y otra obligación social és, 
así mismo, librar de la miseria y;jel 
hambre a la desdichada farhilia, áél 
guardia civil muerto: a la'viuda mien­
tras viva y se conserve en tal estado, y 
a los hijos en tanto sean menores de 
edad.
V Por nuestra parte también someté- 
Jhós el asunto a la consideración del 
^[juntamiento y de la Diputación pro- 
'vlncial.
al tornillo.^ue. voltea, n i al grajo qite 
revolotearía en torno de un cadáver 
expuesto al horror piiblico. .í -
La muerte, después de todo, no nece­
sita anticipos. La, humanidad reéibe 
una advertencia': se ha salvado un 
riesgo; evítense los sucesivos, O como 
dijo Víctor Hug'O: «Educad esa cabeza 
y no tendréis qué cortarla.»
Desterremos, para siempre, la pena 
eapitáli
Porque la pena de muerte debe abo- 
lirse. Que.no hay derecho para aplicar 
aquello que no sé'sabe lo que es, ni lanzar 
a nadie a región que no se sabe cuál es 
ni dónde está. Porque cosa y región 
ignorada es la muerte, misterio de los 
misteríoSfc
Y ahora .. ahté él regocijo piíbíico 
‘de láisalvaciiái >mo serí lo que se lla­
ma en dérecho-yomisión maliciosa» de­
jar en silencio el merecimiento ál 
aplauso de cuantóS‘Cooperaron al éxito 
apetecido? Por que creemos que sí evi­
taremos el incurrir en lo mismo que 
censuraríamos.
A nte el ■Gobierno y el Jefe del Esta­
do, dignos por este concepto del para­
bién, multitud de comisiones, dé solici­
tudes, de telegramas, de cartas, de te­
lefonemas, han confluido al objeto co­
mún del perdón. -Y entre las numero­
sas comisione&idas'a ia capital dé Bs-i 
paña, para abogar por los tres desgra-* 
ciados, la que ostentaba la representa­
ción del Ayuntamiento de Málaga^ con; 
su digno y esforzado alcalde a lá-Ca­
beza, merece también sinceros pláce-* 
mes, loas, efusivas mu®^fras de éntu- 
s ¿ ”"T̂ o, una gran aclamación, cual la 
tñbiitada, a tan perfectos
adalides del sentir popuiár, 
excelente y ExcUiO, Ayuntamiento es 
íá representación fiel y  genuina dé 
Málaga, y Mála^^a, en Madrid, miran­
do de hito én hitó a ios tres  adoloridos 
hijoi'suyós, para evitar un día de du.é- 
Ib y  un padrón dé ignominia ha vela­
do; hasta'tñüfifár, por los fueros de lú 
compasión, por las prerrogativas del 
sentimiento y pof.éljsagrfldo de la con­
ciencia. ■
’ L á cooperación del Ayuntamiento 
malagueño, al lograrse este gran 
triunfo, és, en el historial de la pópu- 




Galileo, Savonarols, Anaórico Vespu-^- 
cio, es decir, (a mú^ glorios* repreaenla- ! 
ción dé la pintura, la.escnltura, Inarqui- v 
teettíraj la poesía, la mímica y la ciencia . 
én «enera]i iPRIMERAS LETRAS
I S i A F R R A O i O N
T
Envuelto en la noche de su ignoran- \ 
cia él habia ido así, rodando de sombra ' 
en sombra, hasta caer en el antro. Y 
hoy, desde el abismo, encerrado por 
las cuatro paredes de la celda carceia- 
ida, húmeda y triste, evocaba su vida, ' 
sus veinte años de vagancia coronados 
por un crimen. La méditacióri y el en­
cierro acababan dé hacerle hombre. 
El telón de la existencia, descorrido 
de un sólo tíróñ, preséñíábale- en un 
golpe terriblemente teatral, eí amena­
zador escenario en cuyo centro, actor 
rebelde y satigrientó, veíase él mismo, 
en lucha desigual y aplastadora, deba-  ̂
tiéndese frente a  f rente del dolor, ga- I 
rra  implacable y cruel prendida en sus 
ijares para siempre. d
Y en medio de lás cuatro paredes 
húmedas y tristes d é la  celda carcela­
ria, el pobre muchacho, ignorante y 
sabio, entró en reflexiones amargas, 
tan  am atgás cómo la - misma- realidad 
siniestra de la desgracia cernida sobre 
su cabeza Y entonces se consideró un 
vencido, y
Blenp de audacia; joven y fuerte
■—¿Sabe firmar el preso?
—Sí, seúor. Aquí, en la cárcel, .se 
le ha-enseñado a escribir—replicó rá ­
pido el guardián a la pregunta forma- - 
lada por el empleado judicial.
—Entonces riotifíquese—dijo éste--. 
Aquí—Y señaló el sitio, casi al pie de 
la página.
Juan Galíndez, como un autómata, 
cogióla pluma. Después de realizar 
esté acto pareció cobrar conciencia. 
Entpuces quebró su cuerpo sobre el 
papel que se le tendía y comenzó la 
tar'éa cautelosa y seriamente. Se veía 
quei en realidad, ponía en ella verda­
dera atención y empeño.
—Ya está—.Paróse y contempló el 
expeaieiite—. Y salió perfectamente— 
agregó después como hablando consi­
ga mlpmo—. Juan Galíndez; estáclarí- 
to. Véa, señor. Y es la primera vez" 
que flpmo en esa clase de papeles..
—Sí;\prímera y última—dijo alguien 
advirtiéiido que Juan Galíndez acaba­
ba de firmar la notificación de su sen ­
tencia de\muerte.:
mtamknfó
MONUMENTO A SOI Y ORTEGA
li triíiiifo la plciiaii
’ ¿Quién ante im fausto suceso qüe se 
anhelaba no experimenta una franca y 
(lilatada alegría? ¿Cómo ocultar el re- 
' iKQcijo a la noticia del triunfo que ar­
dientemente deseábase, y no por con- 
fadísimos peticionarios, sino por toda 
, Una nación en masa suplicando fer- 
‘ ícente y adolorida? Y cuando ese triun- 
fi> ha sido para conservar la vida; de 
Jrés seres humanos, condenados a lá  
líl'anrté afrentósá’j en breve plazo, ¿có- 
*ño no sentirse, todos á  una, entúsiaS- 
U ^^o s y radiantes de gozo, gozo puro
T riu n fo  de  C erve to
" Él Jurado Gaííñcador de los projéc- 
tos’presentadbs 'al concurso de la Ju­
ventud Republicana para erigir un 
. monuíhéhtó n- Sól y Orfega en  San­
ta; Cruz de Tenerife, ha elegido el 
del joven y notable escultor don José 
Cerveto, discípulo de aquel eximio ar­
tista, gloria dé la escultura patria, que 
se llamó, don Agustín Q uerol.
■Al eóneürso de Santa Cruz de Teiie- 
rife han presentado proyectos muy es- 
. ticíiables muchos escultores que gozan 
dé justos prestigios, y esto acrecenta; 
el triunfo de Cerveto, que con este le-¿ 
gítimo triunfo ve mitigada la amargu-; 
rn  qué pueda habérle producido el fa­
lló injusto o severo—no queremos cali­
ficarlo—que ha dejado sin premiar una 
bella obra—el busto de Totó—que el 
distinguido artista presenta en la ac­
tual Exposición de Bellas Artes.
Él monumento que en una d® las 
plazas de Sántá G r uz, de Tenerife, ha 
de perpetuar ía iñemoria de Sol y Or- 
tega, y con ella eí nombre de Cerveto,, 
es tan sencillo como artístico y ele­
gante. . , j
Sobré un pédeStal con escalinata de 
piedra, una hermosa figura de m ujer, 
en bronce, que; simboliza la Elocuen­
cia, ofrece los laureles de la gloria al 
ilustre político, Guym busto, también 
en bronce, corana él monumento.
La composición de éste es bellísima 
y merece el triunfó alcanzado por el 
joven y notabilísimo escultor José Cer­
veto, a quien felicitamos muy cariño­
samente.
FLORENCIA
bien ágeno, hasta elevar en acción
Ig gracias a ío más alto del horizonte, 
f|y^l unísono de quien perdona,), ese 
nlinno del alma, himno sin nentágra-p r - 
nía, que es la piedad sublime con notas 
, dî  palpitaciones de un corazón coúrao- 
?idó,'amórósó y bienhééíióff'
Pues bien, los reos dé Benagaílión. 
*nan sido indultados. Al fin! Ya el té-
inquisitorial alz.ado en pl 
^daiso nada tiene qüé hácér. Ya él 
dogal de hierro, sin crugir la gargaá- 
’ del reo bajo el pañu elo negro, que 
verdugo, no puede dar placer
. - . El anuncio del,traslado a Florencia de 
la corte de Italia,» fin de que Víctor Ma- 
nuelesíó rrjás.cefca del teatro dé ope­
raciones, da actualidad a la hermosa ciu­
dad italisne.
Florencia fuó capital de Italia desde. 
1864 a 1871 y hoy de la provincia de su 
nombre, como lo era antiguamente dél 
ducado de Tóécans. . I
Tiene más de 200.000 habitantes;, si-- * 
tuáda sobre el Amo y cercada por uña; 
gran muralla. ^
Es Ift' primera ciudad del mundo én loí 
que respecta a monumentos arquitéctó- 
hícós. , , •Las plazas públicas están adornadas I 
con más de 150 estátuas; posee pit'eciosásy 
bibliotecas,entre las que sobresale lá de- 
ñomínada Laurenciana con 11.000 paá- 
nuiMritoS de los antiguos clásicos, la Ma- 
rucélli con 4a 000 y otras que contienen 
120 rail y hasta 200 mil volúmenes.
Tiene Universidad, Müsóos, Observa-; 
torios, Escuela dé Bellas Artes y multitud 
dé es'ablecimieifibs behéfico.s.
Florencia es patria del Dante, Boca- 
cío, Miguel Augél,
de Sápto, Celligí, Leopardo de Vinci,
desarrolládose habia en ua medio 
ahibiente poco propicio para orientar 
caracteres hacia eso que ha dado en 
llamarse la bondad y el aipor. jAmoii 
¡Pero, qué! ¿Pudo sentirlo alguna vez 
hacia el hermano caído, hacia el ancia­
no endeble, hacia el niño sin apoyo, 
hacia la mqjer bompañera? pobre 
;múchachó vagabundo había vivido eh 
la inconsciencia. No; ni amor, n | odio,
,Y si mat.ó en |á  noefle, s| alzó en las 
Sombras éí-púfiál asesino, fu^ llevu-do 
por un impulso ciego, arrás'tfado por 
quiéh sabe qué fuérga§ al^yicai ,v ad- i  
quinaas.perosínque la pasión obrai ra, Mató; Éso era todo. lV|ató eq p e n d il ' 
lia, realizando una especie de crimen 
colectivo. Invitado un día por profe­
sionales del crimen, hombres hechos 
ya, viejos a su lado, le pareció que 
una negativa implicaba una renuncia- , 
ción al valor y fué á l acto delictuoso 
como quien va a úna fiesta,
La justicia .cayó sobre él dando con 
su cuerpo efi la celda húmeda y triste 
doade hoy evoca el pasado como si 
acabara 4 é  fi^sperfar de- un suefió 
trágico,
i l  ■ __;
Allí, en la cárcel, el muchacho apreii-"- 
dió a leer. Su inteligencia abrióse a la , 
luz, descubriendo panoramas nuevos,,; 
horizontes teñidos de auroras, cami­
nos fáciles y floridos. La vida no era ■ 
sólo aquel arrastrarse de-cueva en ' 
cueva en que había*' pasado sus años, 
aquel huir loco, hiriéndose en los zar- : 
zalés, desgarrándose las carnes en las) 
espesuras traidoras. Allí, en los libros 
que manos hermanas habían puesto en ' 
lás suyas, estaba él verdadero rumbo, 
La vida tenía encantos que 61 no había 
podido descubrir hasta ahora. Y én 
esa nueva ruta inició su regeneración,;^ 
resuelto él ánimo y lleno el cOfazón de 
esperanzas. Su conducta en el encierro 
fué la de qn intachable, EntregóSé al; 
estudio, sedienta'de saber, con fe dei 
hombre fuerte, tal como ayer en bra­
zos del mal y el vicio.
ílí
Absorbido por aquella nueva vida, 
poco se preocupó de la marcha de su 
proceso. El dejor hacer, Al fin y' al 
cabo buenos eran aquellos hombres; 
que pogían a su alcance tantas cosas 
bellas: Se le tenía encerrado, es cieUto, 
guardado como a una fiera, recluido 
como a un animal peligroso; pero ía 
verdad era qué, en compensación, se 
ledaba lo que jamás fiabía imaginado,, 
placeres desconocidos hasta entouGes, 
luces extrañas de aspectos nuevos, 
cuyas combinaciones lo deslumbraban 
cegándolo a intervalos, bien que dise­
ñándole después los briilante.s confiaos 
por donde su espíritu comenzaba á 
aridar. Y en el corazón del vencido 
germinó la esperanza, ¿Por qué no? 
Si; confiaba en los hombres buenos, en 
aquellos hermanos que habían puesto 
a su alcance tantas cosas. Y dejo ha­
cer. Se le había nombrado defensor de 
pobres. El lo era; pero no tanto, ya 
que ia ilusión—¡su. primera ilusión de I  
hombre!—desplegaba sus alas de color |  
sobre la nopfie de sq Infortunio. I. I—¿Él preso Juan Galíndez? *
—Celda 3l4—contestó el carcelero a |  
la comitiva que entraba en ■ los pabe- I 
ñones. , , • I
$e,le iba a notificar fil preso su sen-1 
tencía. Y én el silencio triste del patio I 
resonaron los pasos graves y  secos. |  
Llegaron. Juan Galíndez, el preso' de I 
la celda 34, al sentir los pasos distrajo |  
su atención del libro en qué leía, dobló ] 
íás páginas, hizo a un lado el volumen I 
que quedó oculto, irguióse y esperó a, i 
que abrieran la celda, , . I
Con las formalidades de estilo díóse |  
lectura a la sentencia. Galíndez escu- f 
chó de pie y en niedio del silencio más i 
profundo. Terminada la ceremonia se * 
oyóungvoz; ' , |
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Encina, 
se.reunió ¡ayer la Goifporación raunicip»! 
para celebrar sesión dé segunda convo­
catoria.
Los que asisten
Goncurriéroa a ea-bildo los señores 
CQncsj,4les siguientes:
Manió Rodríguez, Armasa Ochando-* 
rana, Cabo Páez, Martin Gómez, Rodrí­
guez Guerrero, Lorente Caro, Garacuel 
Salinas, Somodevilla López, Roldán Bar- 
nal, Abolafio Correa, González Luna, 
Arias Tovar, Sánefie? Domínguez, Ruiz 
Maríinez, Rando Martín, Segalerva Mer­
cado, García Guerrero, Pérez Gascón, 
Peñas Sánchez, Cuervo Iferrero, facía 
fernániiez, Vallejo Serrano, Rain Arsau. 
Viñás-dél Finó f  Escobar Éivfiflft.
Acta
El secretario, señor Hartos Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Eu segal de duele
El alcalde dice que hallándose en Ma­
drid la comisión malagueña gestionando 
la solución del asunto que habla 
pnaornendado, reeibió la mate notieía dél 
fallecimiento dei digno teniente de alcal­
de don Bartolomé Garzón Escribano, no­
ticia que produjo en todos! io? oaací^íales 
que integraban ía citada com síón pro­
fundo sentimiento, pues exparíraenb. baq 
la perdida da.un méritíeim'^ comp* 1431*0.
Bédíéi, 9nart9ée4?r«s {fíiééS .& la me­
moria del finado, encomiando su labor 
al frente del cargo que desempeñaba y 
propone que como tributo de considera’ 
ción y respeto, se acuerde consignar en 
actá eí pesar del Concejo por tan doloro- 
sa pérdida, que uná. a'omisión visite a la 
familia doliente y que se levante ja se­
sión en señal de duelo, sin tratar asunto 
álgüiib por muy ürgéhfe que sea.
Se proponía dar cuenta délas gestio­
nes que se han realizado en Madrid para 
conseguir el indulto de los reos de Be- 
négalbón, asunto satisfactoriamente so­
lucionado, merced ai apoyo valioso que 
se le ha prestado a la comisión por pres­
tigiosas personalidades, pero como en §1 
mismo habia de invertirse largo tiempo, 
prineípalmeníe en lo que respecta a con­
cesión da honores y recompensas a to­
dos aquellos que han cooperado a evitar- 
•le un díá de luto a esta ciudad, y a los- 
cuales Málaga entera expresó el jueves 
su gratitud en memorable manifestación, 
ésliraa conyanienje qua asta cuestión se 
traía con debido detenimiento en el ca­
bildo inraédiato, pues no es cosa p&ra 
resolverla a la ligera, a fio de que oada 
una de las personas que, por modestas 
que sean, eooperaron ál logro de esa as­
piración, alcancen el premio a que se 
han hecho acreedoras.
El sefiorÉére? 3a§cón se adhiere a las 
manifestaciones de la presidencia, y pro­
pone que [80 dispensen los derechos de 
inhumación del cadáver del honrado 
ciudadano, cuya pérdida todos Ismanta-»
El señor García Guerrero encomia 
también la memoria dei fioado y respecto 
al indulto de los reos de Benagalbón, 
considera conveniente que se aplace el 
asunto por que han de adoptarse acuer­
dos de mucha importancia.
Los señores Vallejo y Vaias prestan su 
asentimiento a todo lo propuesta,
Él señor Armasa patentiza la expre­
sión de su reconocimiento por los elogios 
que se han prodigado a la ípamoria dél 
qué fué dignó y afable corapañeío de to-j
Era él señor Garzón un ciudadano 
ejémplar, de amigadas convicciones y 
respetuoso siempre cou todos, tanto en él 
orden personal como en el orden polí­
tico.
Deserapeñándo el cargo de concejal 
inspector da cementérios y en la presi­
dencia de la comisión municipal da este 
nrrabre, realizó una labor ac4iva y pro­
vechosa, tanto que aquel hombre, pala­
dín decidido do la libertad de pensamien­
to, dando una prueba del respeto que I© 
merecieran siempre lás ideas políticas y 
religiosas de los demás, lo primero que 
hizq füó introducir mejoras de importan­
cia én el recinto del cementerio católico, 
reformando la capilla y poniendq ac[U«|
lugar sagradoen las mejores conáicio- 
nes. '
En las obras realizadas oblnvieron 
grandes beneficios los intereses munici­
pales.
Considera muy atendibles las razones 
aducidas por. el alcalde en lo que se rela­
ciona al aplazamiento del esunío del 
otorgamiento do mercedes a los que, en 
la medida de sus fuerzasjhan contribuido 
al éxito lisongero dalas gestiones para 
el indulto de los reos de Benagalbón.
A todos guardará el pueblo ds Málaga 
eterna gratitud y da ello fué el mejor tes­
timonio ía imponente manifestación que 
hemos presenciado.
El Ayuntamiento no regateará méritos 
y honores a todos y cada uno de los eÓ- 
•l4borádtíP6S en esa obra huchanitaHá y 
llegará haSlá el extremo de detá'ostrar 
que no se olvida de la viuda e hijos del 
desventurado guardia civil que perdió la 
vida en aquellos luctuosos sucesos.
Lss palabras del señor A rraasa fueron 
acogidas con grandes muestres de com- 
pltoenoia, y seguidameaíe se levantó la 
sesión, acordándose por unanimidad ío * 
do lo propuesto,
*
E! cabildo dió comienzo después de íes 
cinco de la tarde, debiéndose esta demo­
ra a que durante largo rato estuvieron 
reunidos en el despacho de Is Alcaldía el 
señor Eiícina y los concfjiles, 'tratendé 
de la cuestión de las mercedes que ha - 
bien de otorgarse a cuantos han ayudado 
a los comisionados malsgueños en el fe­
liz éxito de sus gestiones para el indulto 
délos reos de Benagalbón.
. Se habló también de adoptar algún 
acuerdo que redunde-an 'beneficio de la 
familia dei guardia Almodovar, suslen- 
tándosa al principio diversos criterios 
acerca de si esos asuntos debían ser tra­
tados en :a sesión que queda reseñada, 
pero posteriormpte vinieron iodos a un 
acuerdo, conviniéndose en despacharlos 
una vez estudiado con el detenímisntó 
que requieran en ía sesión precedente.
Í l í  mspchadw a Córdoba. íínrirs.'^o para 
reaUzNr una djfícil operación quirúrgica, 
el joven y reputado ciruj<ino, don José 
Lszárraga.
_ Para-pasar unos días al lado de su dis-. 
tinguida familia, ha venido da Sevilla 
nuestro estimado amigo, don Francisco 
Jaén del Pino, catedrático de aquella Es­
cuela de Cemercio.
; Existe mucha animación entra lou so­
cios ael «Tenis Glub> para ía velada que 
se celobrará la noche del 3 de Jiinib, 
festividad dei Corpus Christi.
La fiesta .promete ser brülantei
Hsn marchado a Almería, después d© 
desempeñar ía comisión que Ies irájo n 
a esta, capitafi el coronel de ingéniéros, 
don Guillermo Amberede-s  ̂ el tenísiite 
coronel don José Buscos Orozco, y un 
capitán ayudante.
Háií marchado a MeliUa 'ía^i,síinguí Ja 
esposa de' nuestro esíimgdbÁmigíO, don 
Ra|ñón M. Pérez To^osvlós ín-dustrialas 
dod Isidro Uriarle y don Antonio BUn- 
eo; don Josó Sábaier, don AseUcio Gra­
nada, dén Ajtíónió Gonesa y don Andrés 
Marea, corasreiante de aquella plaza. , 
Da Mslflla.hán venido el capitán de 
iíifan^ría don Jo.só Aizpuru y el Q?'pi(án 
de Estado Mayor señor Joysr.
' . Después de brillantes oposiciones a 
escuelas de mil pesetas, le ha sido con­
cedida úna en el Rectorado de Oviedo, 
a la ilustrada profesora doña Rafaela 
Delgado Morales, hermana del profesor 




l^sspués de pasar unos dias en esta 
capital, ha regresado a Granada «1 ma­
gistrado de aquella Audiencia, don Fran­
cisco Montes da Oca-
Ea el expreso d© Us seis de la tarde 
marchó ayer a Linares, de donde se di­
rigirá a Madrid, el ilustre aeadómico don 
Ricardo León Román, querido amigo y. 
paisano nuestro, que ha sabido honrar 
el nombre de Málaga elevándose, mer­
ced su talento, a las cumbres de la 
inleieetualidiíd española,
La despedida que sus amigos y admi­
radores tributaron al insigne autor de 
«Gasta de Hidalgo»,. «Alcalá de ios Zí-  
grtes» y demás bsllaa obras glorificado- 
ras del hsjhla earvantina, representó una 
demoslraóión evidente del cariño que 
Málaga guarda a uno de sus hijos pre­
dilectos.
.; Si pretendiéramos .hacer relación de 
los n.ombres habíamos de incurrir forzo­
samente- en omisiones involuntarias, y 
en defecto de ello diremos que en el 
andén s,e congregaron numerosos escri­
tores, literatos, periodistas y amigos dei; 
ilustre malagueño.
Este marcha acompañado de su secre­
tario particular, el distinguido literato 
don Francisco Luque Muñoz, amigo y 
paisano nuestro,
Sa encuentra en ésta capital, pasando 
una temporada, el laureado pintor don 
José Morena Carbonero,
D esde A niequera
Porlos hijíj
dd Ittirita iUMOilHilir
Nuestro quérido* y particular amigo 
don Adolfo Alvarez Arméndáriz, ha cur­
sado ayer el siguiente telegrama: 
«Presidente Consejo' Ministros.—Mi­
nistro Guerra.-^Francisco Bergamín.
 ̂»En nobre Represéntación Tiro Na­
cional Málaga, Asociación Clases Pasi­
vas y Patronato Nuestra Señora dé los 
Aiigélés, ruégele apoye eóhcóiásé pen­
sión a hijos del Guardia civil muerto en 
Benagalbón.—Presidenté, Árrnendáris.y
DE iüOiEOAO
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid; el coronelía artillería don 
José de Carranza, don José María de 
Selán y don Gerónimo Cuervo,
Da Barcelona vino el comercianta de 
aquella plaza, don Antonio Struch.
Da Gíjón don Víctor Reboul y señora, 
y de Córdoba don Zoilo Zéaón Zálabardo 
y su esposa.
Da Marmolejo regresaron don Antonio 
Nogueras y señora,
En el corroo general vino del Chorro 
la condesa de Banah&vís, con sus hijos. 
De M rraolejo ia familia ds don Mt:- 
nuelAtsncia,
Su el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid don José Biake, y los aprecia- 
bles jóvenes don Gariós Gress y don 
Antonio Fernándes Arnosa.
Señor Director de El Popul.̂ r.
: . ■ Máiíiga. .
Querido correligionario: Júbilo inmen­
so ha causado la esperada gracia da 
indulto para ios desgraciados senloncia- 
dos de Benagalbón.
Merecen gratitud eterna los señores do 
la comisión que tan insistentemente han 
contribuido a conmover a la. opinión en 
general y al Gobierno, al que felicitan 
todos por sus humanitarios sentimientos,, 
prueba de que está compenetrado con leí 
sentir da España de aboliría penada 
muerte.
Me, congratulo de trasmitir a usted 
para que lo haga constar, el unánime 
aplauso y felicitación a lós señores de la 
Comisión, Bergamín, el incansable y 
querido amigo Gómez Ch&ix, Estrada, 
Alcalde de esa, y la de nuestro paisano 
el diputado provincial, señor García Ber- 
dpy, que expontáneamente se prestó a 
gestionar el tan justo y deseado indulto.
Todos son merecedores a que seles 
tribute el merecido homenaje por sus 
generosos sentimientos.
Suyo aftmo. y s. s. q. m, b., Gaspar 
del Pozo.
28 Mayo. ? ;
E loffios
Con motivo de la manifestación cele­
brada anteayer para recibirá la comi­
sión gestora del indulto de los reos da 
Benagalbón, una comisión da vecinos 
de ia barriada de El Palo, visitó al direc­
tor ds los tranvías don Mauricio Loizo- 
lier, con el fin de que fsciliíasa la circu­
lación de un tranvía extraordiíia?‘io, des­
de aquel lugar a la estación.
El señorLoizelier, deferentísimo, acce­
dió gustoso a la demanda, dando toda 
clase de facilidaies para complacer a 
sus visitantes.
La actitud del señor Loizeií®? 
grandemente elogiada por los verlhos de 
El Palo y por cuant,as persor/ais se eníe- 
raron después de esta ira^go simpático.Fesl«ííi k ll Tfliili
Ha fallecido en esta capital el respeta­
ble señor don Juan Portal y Portas, per­
sona muy querida en Málaga.
A su desconsolada familia enviamés 
nuestro sentido pósame.
L ós d e  h o y  
J A^ks siete da la tarde pubueación do 
i los festejos, con acomp&n,;simiento dá gi— 
I gantes y cabezudos y.ia banda do músi- 
I ca, que recorrerán las-principales calles 
I del barrio. ; ;
I A las uusvé de la líuclié, volada en las 
I calles de la Trinidad,; Rivera dé Quadal- 
médina y Mármoles.
L o s do m a ñ a n a
Ayer fué conducido al cementerio da' 
San Miguel, el cadáver dé la bondadosa 
señora doña María Rodríguez Jiménez.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
Reciba la familia doliente el testimonio 
de nuestro pesar.
A las seis de la .mañana, solemiia pro­
cesión de impeáidos, quo.raeorrerá dife­
rentes calles.
Bósde k s  nueva a da una, gran velada.EL POPULAR
Se vehde  en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 y  12. 
E n  GRANADA,
A ceras  del Gasino, n ú m . 18 
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ói ios edificios, y dí-ho 4ia 
atequa gaueraf s ia p;»Z5- .. :
(aaeo di&s duró fí‘=(e **í'í̂ qa3. Si uia 2o 
habían cesado ios fu -̂gcs d̂ r «rfiiíeria y
ja  flota tures ro4eflb’< la p’aísí. . ¡_
Conslanlino coDiuigó en finta Sofía y ? 
todos se prepararon para la lucha su- |
^ ITdía siguiente, el ejército turco, dívi- |  sa íeyenda, con datos históricos, que áe- |  
ido en cinco columnas, se lanzó contra «  ieiía y subyuga la atención áaics espee- ^
Hasta no ver Hs dos partes da que 
consta la ópera cinecnatcgráfica «Gabi- 
ria», no hemos querido dar cuenta de 
ella a nuestros lectores. _ . . «
La rica y poética imsginación v,e Ga­
briel D‘Annunzio, ha croado una hermo-
S6Eá&a& 22.—Sábado 
Santo de hoy.—Santa María Magda-
lons. r, « jSo.rsíos ds ünaSana.—San Fernando y
San Félix.
C ubile  . Saoy
r.üARSNTi En la Trini-
dad.Para maílsna.—Idém.
¿So cumplirá el ruego del ultimo 
emperador cristiano cuando 
entraron ios turcos en ^Bizanr 
cío?
La toma de Constaníinop^a por los 
aliados, de llegar a realizarse, dejando a 
un lado los efectos económicos y milita­
res que habííen de producir, constituiría 
uno de los acontecimientos más culmi­
nantes de esta guerra. Lograda esa con­
quista, la antigua Bizancio, la que fuó 
capital del irapijrio de Oriente, la ciudad 
ganada por los turcos a los cristianos en 
1453, volvería al seno de la cristiandad, 
y el islamismo desaparecería de Europa.
La posibilidad de ese suceso hace 
oportuno recordar ia conquista de Cons­
tan tinopla por los turcos; hecho memo­
rable que algunos historiadores eligie­
ron como límite entre la Edad M^dia y 
,1a Moderna.
Apenas subió al trono da Turquía Mc- 
hamed II,se propuso llevar a cabo aque­
lla gran empresa, recordando a sus súb- 
díjos la^'patebras de Profatfe:
«El mejor principe será el que logre la 
conquista de Gonstantínopla, y su ejérci­
to el mejor del mundo.»
Gonstaníinopia era entonces, como lo 
as hoy, una de las más bailas ciudades 
del mundo; tenia una población de qui­
nientas mil aímss, y sa la consideraba 
como plaza fuerte de primer orden.
Para dominar en el Bósforo, los turcos 
comenzaron por construir fortalezas en 
la cosía asiática, y Mohamed'II las hizo 
isvaníar luego en la cosía europea, con 
io cual las comunicaciones de Gonstanti- 
nopla quedaron a merced dé los turcos, 
Mohamed II, cuyo gran visir, Chalíl 
Bi>já, estaba en buenas relaciones con 
ios griegos, tomó al fln, prescindiendo 
de éste, una actitud hostil en 1451.
En Septiembre de 1452 el mismo Mo­
hamed; a la cabeza de 50.000 hombres, 
empezó a practicar reconocimientos en 
las cercanías de Gonstantínopla para es­
tudiar el as alio a la ciudad.
El emperador Gonsíanííno XI. paleó­
logo, empezó, vístala decisión del Gran 
Turco, a organizar la resistencia. Hizo 
almacenar grendes caníídsdes de provi­
siones, resíeuró bslusríes^ y muraUas^ y 
pidió auxilio a ígs Repúblicas de Italia, 
que le enviaron slgunos, aunque peque­
ños, socorros.
Ei mismo Pontífice Nicolás V exigió 
pstra ayudarlo que se confirmara la 
unión de k s  dos Iglesiss, griega y íati- 
íií>, enviando a este efecto como legado 
suyo al cardenal Isidoro.
fisto dió lugar & que se enconaran más 
ÍS.S discordias religiosss y a que se des­
entendiera Ja mssá del pueblo de la de­
fensa áe Corsstgntinopia.
Entre los preparativos de Mohamed se 
cuenta el haber encargado al ingeniero 
húngaro Orbsn k  construcción, en An- 
árínópolis, de un ceñón colosal, que pe­
saba 300 quínísles y lanzaba bombas de' 
;r íl doscienfeo libras y un kilómetro de 
distancia.
Mohamed II reunió sus tropas en An- 
¿rinópolís, y a fines de Marzo de 1453 se 
pi'osontó ante las muraliss da la'ciudad 
con la vanguardia de sus ejércitos.
¿De cuáúícs hombres se- componían 
ésto.e? Leonardo da Ghios.les hace subir 
a 300.000 hombres; pr&ízós a 2o2.000,>y 
Lavisse y Rs.mbad,. en su obra tnonu- 
■ menísí «Formación de los grandes Esta­
dos», los calcuk en 260.000 hombres 
Según estos últimos historiadores, á 
primeros de Abril da 1453 ei sultán cer­
có la ciudad.
Ei ala izciiiisrda se cómpónia da
100.000 írifanles,el ala derecha de 50.000, 
y gÍ centro, mEndado por el mismo Mo-,
' hamad, aeímpó delante de la puerta de 
Son Román con 15.000 genízaros y-
100.000 caballos.
Una flota turca de 420 navios bkqusó 
compíeíamenífi í& ciudad, cooperando 
eficazmente a Is msgns empresa.
El día 4 de Abril, Mohamed avanzó
• hasta e) pie de los baluartes, y el 11 ter­
minó la línea da circunvalación dispo­
niendo su ertijlería.
El día 1." ia escuadra turca entró en el 
Bósforo; pero sus ezfuerzoa fueron re- 
chuzados, conm iguíilmente oíros ata-, 
qufls posíGriorgs cerca de' Propóniíde,^ 
áe.stiíuyer)do oníonces el suííán a su al­
mirante.
Las brechss obíortas por la srtilleria 
en tos muros, junto a Jss puertas de 
Gharteos y de Sísn Román, fueron repa­
radas por les sitíalos, y un nuevo asalto, 
intentado en 18 de Abrí!, fracasó.
Mohamed li dispuso eníonces &íaca^ 
ia ciudad p0r.rn.2r y por tierra' a ía'vez.
No puáieñflo forzar ?a cgáeua del puer­
to, hizo transportar sus navios por tíe 
rra. Desdé la bahía ̂ de Dachik-Buché, 
con syuda do planchas impregnadas en 
aceite, grasas y ísicos, y estableciendo 
. una vía en esa forma, fueron transporta­
dos 72 navios al Guarno de Oro durante 
la noche áel 21 al 22.
El capitán veneciano J. Coso, al ser­
vicio dfei emperador Constantino, inten-
• tó incendiar esks naves, sin poder lo­
grarlo.
El 19 de Msyo los otomanos hablan 
terminado I© construcción de. un puente 
floíaníe frente al Serrallo, y en esa fecha 
ios baluartes da tierra que defendían la 
ciudad se h -Ujiban bastante quebranta­
dos por la artillería turca, aproximán­
dose el momento del asalto definitivo.
¿1 24 de Msyo ei sulíán invitó al ein- 
perador a cepitular, y lanzó una procla­
ma a su ojórídío en la que ofrecía todo el 
botin a Jos
dido
Gonstaníinopia. Los dos primeros asaltos 
fueron rechazados. Entonces Mohamed 
II lanzó sus genízaros y a 70.000 turcos 
sóbrela puerta de San Román, concen­
trando en dicho sitio el principal esfuer-^ 
zo.
Hacia el maáioáiia del 29 de Mayo de 
1453 los turcos lograron entrar en la 
ciudad, y el imperio de Oriente súcum- i  
bió al podar de ío.s tui-cós. Ei último emr 
parador se arrojó en lo más recio de la 
lid, pereciendo horóicamsnta entre los 
suyos.
Parte de la guarnición se refugió en 
los buques, y la población fuó victima de 
la viokcióíi y del pillaje, que sa prolongó 
hasta la intervención de! sultán.
Mohamed H penetró en Constanlino- 
plft coa su corte, por ia puerta áa Andri- 
nópolis, y se diríjió a Santa Sefí* dohde 
un molah proclamó la confesión isla­
mita.
La cabeza de Conslsntino XI. el úl­
timo emperador; quedó expuesta hastá 
la farde en el «Augusturn», í
Dícesa que al caer el último empera­
dor herido de muerte, elevó sus rjoa al 
cielo y exclamó: Señor Todopoderoso, 
creador del mundo, tened piedad de 
vuestro pueblo; tened piedad de Gonstán- 
tinopla.»
Habrá llégalo el momento de la libe­
ración de la gran ciudad?.
ÍD E  I X  A  L« I A
un
El duque de Aosta
El príncipe Manuel Fiiiberto d© Sab'or 
ya. duque de Aosta, nació en Génova el 
13 de Enero de' 1869 y es hijo del muíri- 
monio de su padre, don Amadeo (í*ey 
que fué de España), con su primera mu­
jer, la princesa Victoria del Pozzo de la 
Cisterna. V
Es teniente general, jefe honorario del 
regimiento de coraceros prusianos nú* 
mero 4, caballero gran cruz áe Iss Or­
denes de ¡a Annunziala,' del Aguila Ne­
gra, de Prusia, y de los Seraflnes, de 
Suecis; de iaJ  arraí ierra, de Tnglatérra, 
y del Toisón de Oro, de Austria.
El día 2o ds Junio del año 1895 contra* 
jo matrimonio en Kingston (Inglaíérre) 
con la princesa filena de Francia, hija 
de los condes de París y hermana de los 
duques de OrleáRs y Monípensíer, de la 
reina Amelia de Portugal, de la duquesa 
de Guisa y de la infanta doña Luis».
Son hijos de esta matrimonio los prín­
cipe^ Amsdso, duque de la Apuliá, de 
diecisiete años, de edad, alumno de la 
Escuela militar de Ñapóles, y Ainión 
duqúe de Spoletto, áe quince años, alum­
no de la Escuela naval.
Los hermanos del duque áe Aoata ison 
el príncipe Víctor Manuel, conde de 
Turía, íenisnte general rnspéctor gene­
ral de Cabsllerísi y 6Í principa Luis, du­
que áe ios Abrnzzos.
El duque de los Abruzzos
El príncipe Luis Amadeo ele Saboya, 
que lleve el íííule de duque de los Abruz- 
Z03, comandante en jefe de la escuadra 
áoí Adriático, es hijo del difunío don 
Amadeo de S&boya, rey que fuó do Es­
paña.
NfiCíó en Madrid el día 9 do Enero dq 
1873, y contaba, por consiguíeníé, 
mes cuando sus padres salieron 
España.
Ingresado en la Escuela Naval, áé- 
áemosíró felices disposieioneá para el 
ejercicio de su profesión, y cuando lenía 
quince años y era guardia mariná, vísi-. 
íó el puerto de Bárcelbna, durante la 
Exposición Universal del año 1888.
■Visitó después la Eriírea, colonia ita­
liana; realizó, de 1893 a 1894 un viaje 
alrededor del mundo, y én 1899, a bordo 
de la «Stolla Polare» rea’izó una arries­
gada expedición a las regiones circum­
polares qué le dió merecida fama.
En 1906 hizo varias exploraciones en 
el protectorado bríknico del África orien­
tal, realizando la ascensión al macizo de 
Ruvónzón, dando álos'picos más culmi­
nantes los nombres de Víctor Manuel 
(4 824 metros), Margarita (.ovOdri), Reina 
Alejandra (5.024) y. Rey Eduardo (4.796).
A su vez el Dr. Charcolj :dió ei nombre: 
de Piíocip8;ds lo.« Abruzzos a uno de los' 
picos de la isk "Wiencke, visitado por la 
expaáicíóa sudpokr.
Éí pfiacípé Luis de Sábpya ha escrito 
diferentes cbr,as y dado conferencias 
acerca dé siis varios e importantes via- 
jós.
Es almirante honorario de k  Armada 
italiana, caballero gran cruz de k s  Or­
denes de la Annunziaía, <le los Serafines 
y del Aguila Negra, y doctor honorario 
en Derecho, de !a Univarsid&d d® Har­
vard (Estadós UíJidós).
Q U E JSrD E L V É C iilB fR iO
Sr. Director de El P o p u l a r .
Muy señor nuestro; Rogemos a usted 
la inserción en las columnis da su popu­
lar diario, da las siguientes líneas, por 
lo que le anticipan gncl&s.-^Varios ve­
cinos, . J n:* *
Para el señor Gobernador
Los que suscfiben, veqkios e indus- 
írial&s de la Coí‘,tií;& ásl Maúlle,en el tra­
yecto compréndiao desde Ift esquina áel 
G.nfé da ia Marina hasta el B.pqueíá, del 
Maaüo, se ven en la necesidad de íecu- 
rrir a k s  columnas de la prensa para ha­
cer púb ico el hecho de ver invadido este 
solitario sitio, en cuanto anochece, por 
turbas de borrachos y gente maleante 
que, lanzados de k s  cal'es céntricas, se 
aprovechan de k  soledad de esta lugar y 
do k  ausencia ds autoridades, para rea- 
lizér toda ckse de abusos, insultando a 
industr-ialeá, increpando a transeúntes y 
hasta permitiéndose realizar actos inmo- 
raks y proferir groseras palabras a Jas 
señoras que por aquí transitan.
» Esperemos del celo del señor Gober­
nador ordene la vigilancia de estos si­
tios, por lo manos durante k s  primeras 
horas de la noche, con el fin de que es­
tos pacíficos y sufridos vecinos recobren 
la tranquilidad que ven perturbada con 
la presencia de tales salvé jes, ante cuyos 
desmanes se ven precisado^ a cerrar ?us 
pqerkB.i—D<?« vecijim.
tadoras.
Realmente no conocemos otra produc­
ción de la cinom.aíogrsfía moderna tan 
perfecta, tan justa en los áetelles, tan 
bien ensayada y de una riqueza fotográ­
fica insuperable. .
Cerca de tres horas dura.k gran obré 
cinematográfica «Cabiria», durante Jas 
cueles el espectador contempla raarevi- |  
liado tanto derroche do riqueza. |
A este propósito buono será hacer |  
conslar qué «Gabiria» ha coskáo *pro- i  
ximadamónle unos dos millones de pese»- |  
las, habiendo intervenido en la interpre- |  
tación de la obra unss dos mil personas. |
Se tardó en componerla unos tres años |  
y como detallo curioso manifestaremos |  
que el negro que tan importante papel 
desempeña an la leyenda, hubo que es­
tarle ©assyando dúrantó dos años.
La obra está confeccionada con una 
escrupulosidad digna del grao poeta ita­
liano. Los edificios, los musbks, los tra­
jes, k s  situaciones, las perspectivas, to­
do, acusa ua coiiccimienío profundo de 
historia y de arqúsologie.
No existe anacronismo' algjuno.
" La pelícuk ^stá dividida en cinco par» 
tes, en k s  que se desarrolla el poema.
Él paso de Anib&l por los Alpes, el 
templo de Moioch, el sitio de Siracusa 
por los romanos, otros tantos episodios^ 
históricos esiáíi reptroducidos con mucha: 
veracidad. .
El celebrado compositor italiano íide- 
brando Parma, ha compuesto varios tro­
zos musicales; para la obra, dándola ca­
rácter de ópera.
Toda lá partitura está trabajada a con­
ciencia, muy en sabor de época, deseo- 
lie üáo por su inspiración y briik»kz 
«La sirjfonia del fuego».
La empresa, con muy buen'acuerdo, 
decidió dividir la pelíeuk en dos partes, 
para que el público no pasase por el me­
nor cansancio, paro croemos que es más 
acertado, aun a trueque de .qúe el espec- 
kdor se impacienía un, poc^, .axhib.irk 
tóda ¿h la misma función, púes así podrá 
eipúbiieo apreciar nii todos sus aspectos 
las excelencias áe eéte prodigio cinema­
tográfico; V. .
Tanto, anoche epmo, anteanoche vió-l' 
ronse las dos secciones llenás por com-| 
plato de público.
N uestra enhorab uena á la empresa 
por el acierto. '
*. *. *
Esta noche se proyectará la hermosa- 
película compIeta:en dos secciones.
La primera parte en k  sección de k s  
ocho y media, y k  segunda en la de k s  
diez, ^
INFdRMACI.GN MILITAR.
Eí Domingo 30 del conie.ole e^lebrsrá 
una velad.', testral esta enliJad, Mj'^pon- 
dida a consecuencia de la soüts/íCiá de 
los reos da Bauagalbón, en ia cuáI se 
pondrá en escena ei h;irraoso drama dol 
msigne don Joaquín D:cenla, «Juan 
José.»
La represe5?ísción eslá a cargo da 
varios^ socios de esta Juventud, bajo k  
dirección de un distinguido sfisionado 
de esta localidad.
Sa suplica k  presentación del billete 
áe socio a la entrada-
Pispciie k  vinos k  ValdipeSas Tinto y Blineo
Vinos Finos ds Málaga criados Bodega, calis Capuchinos n.‘ 15 
■ « A B A  F U  ai © A  O A F N S 5 i i A l í O l S 7 0
Don fidnardo Diez, dueño del eetablecúniento de Uoalle de San Juan da Dios námaro 28 
«zpeede vídqb a I0.9 siguientes praeios: : _
VIMOS DS VALDEPEMÁ TINTO
Una î rreba de 13 libros de Vino Tiukü 
IjSl ,  8 » » » %
1|4 »■ » 4 » » » »
i  » > *
Ua« bot«Íi*ds8i4 » > »
Vinos Valdapeña Blansc 
1 k) de 18 Hisos ValdepeS» blanco ptaa
'■'U
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Víaos 8pft?.'S de 16 erados d« Í91Í,
6 k  arroba flkoside iSldi
Añejas >k 8 a SOpasstfiS.
Dsks f  P. 2i.| 7‘SOs moiSáalei, Se 10 i  80 pe> 
setas.
LáftíUna y aoioir, de S a S pesetas, 
ilnk y blaneo, a S
puros Se riñe, deó'áe \  psséSaa
kií6Jiiros- ■ ■.
.,?as»btií de para ürulR pwft refeeasoi » I't# 
liSfs. ■ ' ■
...Astsadofis, SofeíOopae, 'Sinebsa. riel- 
.tesa.
B«á*ga«. dsstiioriaa y esssilorios 
de Campe (Haerk Alk).
Tiíéfom mtiimo 334
Berrieis adomienio.—Budursales y Coníiroi 




. , ‘ . Pesetas 8
> t . » a>5Q
*■ l'SB
. . . • 0‘86
. V . » 0*86
Vinos dei pais
8 » > ** '
4 » » - ■*
1 . V
botella 8{4 », s
Hay una snaurísi sa I» Píaza Bíego námero 18, «La Merced», Cerveoorla 
No olvidar las señas, San Juan de Di, 26, y Oî ueros 65,. (esqqiua al Pasillo de Santa Isabel)
Vino Blaneo Dolee lea 16 litroB piaa. B'OQ
» Pedro X tro en » » }» B‘0Q.... j Seco de ios Montea » » » 7*00Lágrima Oriati » » 12*00
Guinda » » » 12*00
Moaaatel Viejo » » » 12*00
.* Coior .Añejo » » 9*00
. * 8eep Añejo » 10*00
■»' Vinagre xflina » S'OO
Pluma, .y. Espada
H# sido destinádo a desempeñar «1 
c5)‘go dé yicepresiáshte do la comisión 
mixta da reclutaniiarjío de la provincia 
áe Burgos, el coronél de infentería, .don 
Luis Msláonado Iturriags, que se en­
cuentra de excedente en esta plaza;
El coronel da infáníería, don Anlóaío 
Lafuante A!i?ga, qqe desde su aspesso a 
dicho empla.o reside en esta capíkí,:. ha 
pido destinado á situación de excedenie 
en Ceuta.
Sa vende en la Perreteida EL LLAVIN 
SANTA MARIA 1 3 .-MALAGA
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ •
S a  B í  b s , , 1 4 .—-M A  L A G A
Cocina y Herramientsg de todas cisses. 
Estableeimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con preeioá muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4*50, 5‘6Ó, 1Ó‘25, 
7,9, lO'SO, 12*90 y 10*75 en adelánte hasta 50.
Se hace xm bonito regalo a todo cliente que 
oenipre por valor de 25 pesetaé.
BALSAMO OEIENTAL
Callicida infalible: ottraeióa radical de ca­
llos, ojos de gallos y d o re ^  de loa pira.
Da venta on drogaorias y tiendas de qnin
e&Iíá. ■ ■ ■
Fí rey de lo® c.illicidas «Bálsamo Driéntal»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando fio- 
drígues
Ayer embsrcaroa para Melilk 30 cau- 
ád I los destinados a cuerpos de dicho territp- 
rio, los.ensiles ílegaron a esta pkzíE:$t,o- 
celsníes de Madrid. "j...
É
Además ále McLríixa, qué como yá; hé- 
mog dicho,éstr€U¡¿rá Sagi, probahkmóh- 
la el díi áo su débuí nos dará a conocer 
los estr>>nqs dé la hermosa prodhdción 
del notable maestro UsaúdJzsga Las gó- 
londHnas, lá opsheta dél maestro Fslía 
La vida br eve ' Él pHñcÍ£é  bohémÍó Ú̂  
M&nolo Msfinoi ' •
En todas ellas, a más ás k  bslkza de 
sus partiturés y Hbréíbs, aámiraremes la 
bueáa interpretación qúe tiene pos 
psrte da la corap&ñk del célebre bsH 
tono. ■ , ^
B«taciósi Méteorolbgica dei
tas título de Maiag-a 
Ohsérvseíoiíss lomadas a las ocha áe 1» ma- 
Saná eí ak 27 áe Mpyo de 1915: 
áilura bárómétriea reducida a 0. 757*3, 
Máxima del día anterior, 2!‘0.
Mínima del mismo, iSia, 16‘8.
Termómotro seao, 19'4, 
ídem húmedo, J7‘2.
Dircíciéa del viento, S.
Aáemémefeq.—K. m. en 24 horas. 7i 
Estado áel cíelo, casi eubiértO.
Iá«oi áel mar, muy gmesá,
Evaporación mim 1*3. 
luQV» en mtm, 0‘Ó.
ri . COMISÍOR PROYIKCÍAL
’ Bjjo. 1& prgsidecqia' d.al.stp RM?do
GónZákz y con asisten ci'á de los, vocales 
qué lá iólegran, celebró ryer sesión . la 
Comisión Provladail. . ; Ó;.
Es l;eláa yjsprob^iJi; el ¿ck de ja sssi.ón 
nnkríur. ' .
Son éancior.a los b.-s Í2,f>gm&3 sobre 
exprp.piacióa de lerréaos-én él lAmmo 
municipal da CueviS'de 'STan Marcos-pa­
ra k-éonstrucción (Í3 k  c-: rretera ds 'Ar- 
chidoL á. 8 k  de. Cuesta doi Espíbó & Má­
laga sección 1.* y sobre remisión & lá ■ 
conlrata del servicio de la recfiudacíónó 
deí cónílngsnte áe k  ctírtíñcárión áe in,- , 
gre.sps que p.̂ .3ia si spremio pér óébitos-; 
le  1914, remite el ahaláe do Villsnusvat 
■del Rosario.
Se remiten al Juzg-rdo púris k  reclusiónt 
dñjiiiííivá k s  csrUficacióa íibráda por lá; 
Dirección LGaUativa del Hosp,ií'ái,de ha-I 
ber termÍAScio el periodo d.a cbscrvacíóiii 
dé ks-álieúad&'a Franeigea. Morón Floreé;'
y María Palomo Gómez. _ . ; ;
También sé sa ncionán d6.eox;f.>rmiáad 
.loskiguienks iafuriñes':- I ;-
Sobra cficlo del e lcJ ie  ds Beu.akurk/í 
jrogaíídü se le kv: n'e lá multa qus le fué̂  
señalada por su Lila do remisiónldo cer-̂ ' 
tificaáo para el spromio por coá;tingente.- 
de 1913,en §tknción a hiber cumplido el ' 
servició.
.Para q.uo.s,e rsinita. & k  alcaldía dó. 
ÁÍháuríú dé la Torré, copia do la Feck- 
maciófi formulada per don Valentín de., 
lá Eocósura, contra su iñclusióii on loé, 
repartos de arbitrios girado por él Ayum 
tamianío de dicho pn^blo para los años 
1911 1912- 1913 y 1915 y para qué se 
dé conocimiento si stñor Gobernalor de 
hue los alcaldes do Gissrabónela y Bé- 
nadalid no réMilen Iss céttíficaciones 
que so les tiénen pedidss pura el apremio 
por débitos ,dé conii del sño 1913.
íREriá sifiAiíiífíEftb§î
El húm eros dé «La Lídíá» coa las 
keiíBs de Jóseliío y, k  gran.estocada de 
Beítoopíe, coa doble pkna en color, lo 
nalísrán en k  libréría de Riyss, Larios, 
2, los eólécéÍQnisías a quienes les falló 
k séa .aaé  pasadá- . ' ' ■
Eiraiaisíro do Fomanto ha dirigido si 
seacp Présídéhte de k  Asociación .Pí:- 
tfOíu; Mercantil é laduslrkí de Mákgs, 
la siguiente cark:
 ̂ Muy señor mío: Me compkzcp én p-rr- 
lícrpar á mfted qú9 rfl el éxpediéots. del- 
ferroearrii de Mákga á Aigseiras y Cá- 
diZi he acoras lo la áev.o?ución de fiáhza 
siempre que yí coücesior apio s» aPjéla: a. 
tsá condiciones estipuladas en dicho- acuerdo.  ̂ ^
 ̂ Da usted añmo.., J. Ugarto.
fin el vs por correo llegaren de Meü- 
Ik  los pasaj-ros don Vicente Fábregas, 
don Francisco do Mirtos, don Antonio Ji- 
ménez, don_ Anselmo Fernández, don 
Fí Mmaridé, don "José Amigo,
don . U f e - D i o n i s i o  Martínez, 
don /vgusíin Espad»,: don Francisco Gui- 
dé Sanguino y áoa José
Monioró llama a Francisco 
«oca üá'.vez, pars qu© preste déckracíón 
en una es usa que sa sigue por hurlo.,'
d,9 Ptíñarrubía anuncia qué, 
hsbiendo sufrido éxtravíó el primar re-
Ef bá confaccionado
61 segando, que se halla de manifiasto al 
publico por término do ocho días. “
El día ;6 de! próximo mas dé Junio se 
celebrará en Nador (Melilia) una subas­
ta dd^oü corres jes color negro y 660 de 
color a ’̂ lk n a ,  que han sido desechados 
por el Batallón Cazadores dé Chickna 
.numero 17.
La Comisión Mixta de reclutamiento ha 
acordado declarar como prófugos a los 
-mozos siguientes: ■
Fraíicisco Fernández Ruiz, Cristóbal 
íMórida Marios, Nicolás Po.vadera Mele­
ro, José Podadera Pañeque y José Gano 
Repizo, de Víilanuéva del Rosario.
b amando Sancho Luqué, Juan Manuel 
Molina Arralj H.ormenegiido Frías Gasa.
do, Salvador Guerrero Rftmo, Francisco 
Campaña Sánchez E outerio Quintana 
Pedresa, Antonio M ' A r c a ,  Lucio 
Molina Doblas, Jua i Csí«d<mio León ,y 
Jo é Torraivo Roni; r >, de V;il*nueva de 
Algftiáas. •
f A’.tonio Luque Chícele, Rsmón G.vrcía 
Sánchez y Manual González Ma hado, 
deAlbuc mís.
■V Auí ello Fe; nánáez Lasceno, da Cha- 
l í á r i n s ; . ^  S.,-.,-, -.j
Federico Gsmino GsrrorB, Fesnéisco' 
González Vega, Juan iRamón Pórez Goñ- 
trergs, Manuai No* Arce, José da los Mé- ■ 
ZQS Muñoz, Miguel Náverró A!c&z«r, Fe­
lipe Rubio C«po, Juan AntonioV Rodrí­
guez, José M.® Vera Albendea, Ahjsndro; 
Esteban Serrano, Antonio Gil Morales, 
Gerónimo Egio Pástor, Antonio Gálván,;: 
José Burgos Rosa, Manuel Montes Gon-1 
záiez Jacinto Espada Vidalón y Joaquín 
García Nieto, de Méliík.
i ■ Mcn
r  En el negociado correspondiente del 
; Gobierno civil se recibieron ajtsr los páp- 
. les de accidentes del trabajo sufridos por 
i los obreros siguientes:
: Pedro Gayo Aguikr, Manuel Blanca 
Haorta, Afan&sio MuñDZ Cómitre y Ven­
tura Soriano Cosme,
I Ayer llegó ,a Málflga, parle del equipa- v 
f ge de ía compañía ds Sagi-Btrba.
I Tenemos entendido que presenta toda, 
k s  obras, principalmente «M«ruxte> yi 
«LaS; golondrinas»; con gran lujo y pro-& 
f piedad,: ¿ í
I L.R lista de compañía la pübiicaremoS;-;| 
mañana,
. Terminadas k s  diligancias que por ea-̂ ; 
cargo de la Áudiencia de Gránsdft hai; 
realizado en Gaucín, el juez dé Í!í8truG-| | 
ción dei Gámpiiío, sa ha hachó c&rgó ’ 
nuevamente de su destino. , <
Gon feche 23 de! actual .se ha .dictador | 
Uóé real orden enunciando oposiciones;; 
parécubrir25 pkzasjdé-pñcialés eúar-; 
I ios del Ministerio dé Fomento.
i - r . . ... i
L Tembióa so h sn convocado oposi:37ones 
I p itá  .eubri*- 206 plazas da vigifantes sé-
gundos dei Cuerpo da Prisionég.
> Lá «Gícéte» dfci día l9 de pata mes 
I trae k s  condicioseé que hin, de tener los 
l cónc.úrs&ntés y prégranii párá las- opó- 
t sicionés. ' T
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su iría-, 
trimonio. '
Hermoso libro de 3fl0 páginas, con 
grabados, se Ies enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 peéetas en sellos,y
Siró postal.—Aníoíwo Qarcla, Conchas, .Madrid.
Gura él estómago 0 ÍTttésíinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Se alquila
El piso principal y bajo de k  .osHe de 
k  Alcázabiila, número 26 .. .
Finca ep. Churriana
Se alquila k  casa calle de San Fer­
nando, número 7, en k  barriada de Chu- 
rrkn». . c ' '
“T A I B U  E I T  " .
Gurán en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor pór fuerte que sés; haciéndóle dés- 
apareoér ralícalmeñte; por su compési- 
eíóa inofensiva lo puedéU tornar desde 
'los niños de diez años.
fiL TABLET DOLL cúra' jaquecas, 
dolor de cabQzsv dohr de muelas, diéríles 
y todos los dolores nerviógos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET e n águá, y si avíos quiiicé mi­
nutos no se lé quitase del todo, el''ségun- 
do que contiena toda la C ' j ^  ■ ó
FreckTablet Machine; Chicag-)..ILL,
-U^S.A.'
Acora Brtss M. F. G. ,
OatecisjqQQ de lo s maquinistas 
y fogoneros 
5.‘ EDiaON
Muy útil para manejar toda clase de 
máq.uiaas de vapor, *conornizando com-  ̂
bustiblq y evitamlo- explosiones, publica­
do por k  Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- „ 
director áe k s  minas de Reocía. i
Se venden en k  Administración de |  
este peiúód.k* > al precio de 2 50 pesetas |  
ejemplar. p
La guardia practica geslíones para 
averiguar el paradero del semovionie.
En Jubriqúe ha sido detenido Bsrlolo- 
mé Malg.a Carroso re c amido por él juez 
múmcípal do Benarrabá.
Igualms'nts k  guardia civil del puesto 
defianla Amalia ha detenido al vecino 
de A fisurin  de la Torra, Juan J ménez 
Manc.OEa, a quién réclem iba el alcalde 
‘d é l e á t e , . v i l l a I
k  nn jsilett
üií joven bastante cónOcráo en la so­
ciedad mákgueña y perfénecíéntek dis­
tinguida fámilia, puso anoche fin asu vi­
da disparándose un tiro en la cabeza, en 
el retrete del restaurant cCádiz Málaga».
Según los informes que pudimos ;ad­
quirir rekciónadO'3 con este triste sucé- 
so, el protagonisk del mismo don F. Ii, G. 
de 21 años de edad, de Málaga y dé es­
tado soltero; soldado de cuota que presta 
servicio en Melills, llegó ayer tarde a las 
siete y; media al citado., establecimiento 
en compañía de un dependienie del al­
macén de carbonea que el joven de )fe- 
feréncia tiene‘ dnskkdo. en k  caflq dél 
Doclor DáyilaIlilumflPQ.7, . Vi;,: I
Ambos amigos penetraron en el cuarto 
número 1, donde se disprnsieron ® comer, 
skyl.óadolo el cam^rsÉo los platosAjua 
élij^eróa da k  'íístá . V VÍ V
; Antés' de terminar la colación huFo^e 
lévkhtáme el jovéá don F. L. G. mthi- 
festándolé a  su acómháñahte qué ribé al 
retrete, y a los pocos momentos seieiB- 
tió él eskmpiáo de una detonación de 
arma dé fuego, lo que puso en
a cuantas personas se ene,ojiífa- 
hah en el réskurant.
La puerta dél retrete había sidóioérpa- 
dá, por dentro y para abrirla se utilizó 
uda éscaléra, descorriendo el cerrojo los 
rgUardias dé Saguridad números 25;y 75, 
MarUn Barknga y José JPmdos. : , - 
Una vez abierta k  puerta se okel îó a 
k  vistafie todos un especíáculol tristí- 
aimm Él suicida áparécía cubierto de 
'sangre y con un revólver én lá mano.
: Los citados gaardíés, sscaroh de allí 
protagonisíá del dramáfico suceso que 
nos ocupa, y como se observaran algu­
nos hálitos de vida, a tola prisal fuó 
conducido en un camisjé a k  Icésa da 
socorro del Hospital Noble, , ; :
En este benéfico estableclmiapk 
prestaron la debida ssíst0riqk,.: ér. ĵ^̂̂ ^̂ 
t&tivo don Shriqúe Alamos y píláciicá̂ ^̂  
don Sébastíán Délgado.
Ei suicida presentsba una hériá# de 
árnia dé fuego en la región témpoíaj, 
sin orificio de salida. Llegó a k  úaRade 
socorro en estado comatoso. -V 
A k s  diez menos diez minutos-había 
dejado de existir, consumándose;®! pro­
pósito que concibiera en un mompm^ de 
psrturbacíón.áe privarse dé % v̂ |dé. .- 
Paréce que el joven dón F: ’L / ^  
vó'dtirahté el día con el depéndmnte de 
su almacén, y le dijo qué■kk’i^a.ba k  
idea del suicidio, y el répétidó depen­
diente consiguió de su amigó y jafo qu® 
la entregará el revólver, Ipecé -pomerior- 
ments se 1q devolvió, )* chácaudO 'a uaa 
broma Jo que, ante» keriijera^ ?i ;v > í ' -  
ÉL hécdio que registramos se dpárro- 
líó a, las oclip, y cp arto dé Ia n pehe- .,
. . Del súcesó sé dió conocimiento a 
fia'dó dé g'uárdía qúe ío es.éñ está decena 
él dé instrúdcíón dél distrito 'dé S*pk 
Domingo, procediendo ésta á lá-práctica 
de lah'dílígeftÍ5Íasi.ihecesarias. >
, PoPiJa casa da semorro 
parientes y amigos del suicidav , v
i
De la provincia
Ei vecino de Mií baík, Jusn Ogueredo 
Gil, de oficio sillero, denunció a la guar-. 
dia civil, que del corríI da su padre polí­
tico, Cristóbal Rsnaos Pérez, hábían 
sustraído ocho palos de m-idera, de 37 
qúe tenía.
De lai diligencias p**8clicadas se saca 
en consecuencia qu) los reterídos palos, 
han debido ser sustrailoé por la tapia y 
el tejado de una casa conligu»^ toda vez 
queexisten huelles ce pi.caias y tejas 
corridas en dicha caía, h&bitada por Jo - 
sé Sánchez Sánchez, Antoj.io López Del­
gado, José Ruiz Campos , Pablo Sán­
chez, Sánchez, todos de f flei 1 marinero.
Por recaer .sospechas <-n los dos p rk  
meros individuos citados, han sido dete­
nidos, quedando a disposición del juzo-a- 
do corresf ondiente., “
Del cortijo Ikmado «cGacerio de Poñal- 
ver,» término de Gssarabonela, le han 
robado una burra ai vecino de Alozaina, 
Miguel Barmúdez Méndez, ignorándose 
quienes sean los stttores del hecho.
Revisión ' _ „,;v v;i;
En k  sala segunda se réüniérbú ayéP 
los tribunales de hecho y de derecho pa­
ra proceder 4 k  revisión aotemuevo ju-
Tŝ á.0 d.,e k  c?usa incoada contra Miguel 
Banii.ez Corlós vecino de .Éstapona, ,a 
quien sa le impúla la muerte violenta de 
Francisco Férnández Holgado («).<Gar- 
lillo», individuo de antécedentós náda re­
comendables. ' : ,
• La causa se vió en los días 8 y 9 de 
Febrero del corriente año y los jurados 
de acuerdo con las conclusiones del le­
trado défensor nuestro quer.ido amigo y 
corFaügionario don Benito Ortega Mu-* 
ñoz, emítierori veredicto de inculpabilk 
dad, sdlicíta&do él fiscal y Rccédieado a 
ello la sala la revisión de! juicio.
Ei distinguido letrado qúe ejephé la de­
fensa del presunto culpable forh3úk,sus 
conclusiones en forma aiternátiVá; ésti- 
mando que el hecho no consíUuye-dalik 
y que su patrocinado no causó,:héri<í®® 
ai interfecto, y en casó de : prpbar|e k  
exieíenciu del delito de hpmmidip .esd® 
apreciar k  exímante completa dé kgíh" 
ma defensa.  ̂ . ^íí
La vista se suspendió daspUés de d®“' 
clarar e! procesado y varios tésligOSí̂ POf 
no haber comparVeido Ja. hérmóna d®‘ 
interfecto Msxía Fernández IJolgahP' .
Se ha aplazad:^ k  yísta hasta el próJfi** 
mo cuatrimestre. 'V .
OIrsj di t  l{sdrfsttiz
De venta en la Adminidtfación 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICA», 
novela.-- 2 pesetas. .
«¡ES LA JUVENTII|v..l», co- 





ÉL F o m M Sábaáo 25) de MayO/J^i
Aún es probable que descarguen tormentas 
en España,
Aver zarpó de nuestro puerto con rumbo a 
la níar el torpedero español número 6.
: En esta Comairdancia da Marina hicieron 
ater sü' prefeeSíiicíóU oficial, el miü-iñero del
Srazado^España.,, Federico de la oantisi-
jáa Trinidad, y  el fogoum-o del crucero «Prin­
cesa de Astúrlas»; Luife Martin, quienes dis­
frutan de liceuciapor enfermo.
El Inzgado instructor de Marinado esta 
hlássalílama a Nieves Morilio Mesa, para ha- 
tórie Sña notificación y a José Martín More­
no, para la práctica de nna diligencia.
DELESiesM OÉ H*CiE«0i
Poíí'diferentes concepto.  ̂ingresaron ayer en 
OBti Tesorería de Hacienda 20.Í59‘S0 pesetas.
 ̂ .j^er fueron coiistituidos en la Tesorería de
Saicíenda losdepó-sííos sigiiiontes:
^Don Antonio Cniz Va'derrama, (9 20 peso- 
tasi para responder a la reclamación de la 
cuota de consumo de! año actual importa 
'‘‘‘'í̂ r él Ayuntámiónto do Alnauvln t.,e laTo-
*^ou  José Villalva Villalva, do 142‘6Q pese­
tas, Ipara gastos de demarcación de veinte 
vperteuencias dq mineral de bantina, con el 
título «Neutralidad», eu término municipal 
íSé:Málaga. '
'" Don Nicolás Jiménez Gaspar, de 7p‘6J pCp 
T6spouder, a. la rBclatnación dü la 
cuota do especies no tarifadas^ impuesta por 
el Ayuntamiento de Alhauria de la Torre,
C e m e z t té r io s
Becaudación obtmiida en el día 28 de Mayo 
por los conceptos siguiente»'
Por ínhumaeíones, 325*50 pesetas,
||Por pormanoneiás, 62‘50 pesetas.
Por. ̂ humaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y niahes, 00*00.
Total, 38tí‘03 pesetáa.
WIWl FEIFEIiaiini PISI PLISS K BEITE
PATENTADA EN T(H)QS LOS PAISES OLIVAREROS
LA INYECCIÓN
¥Ei%íj
O u .r a  en 3 0  l».or*£MB 
la JB loii^ iirl’a-g'ia, (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del QO 
p o r  l  OO de los casos.
• El Arrendatario de Contiibuciones comudi' 
ca-al señor Tesorero de Hacienda haber nom- 
j^ d o s auxiliares especíale 1 recaudadores de 
^ ^ la s  personales en los puebles da la zona 
de Torrox a don Lorenzo Sevilla Escobar y 
•dOft-Antonío Medina Mena.
•íií**IÍC' ‘
Administración de Propiedades e Itn- 
^estos ha aprobado para el año actual los 
repartos de consumos do Cútar y  Penalahu- 
rto;
PjiOt el Ministerio de la Guerra han siác 
concedidos los siguientes retiros: ^
‘ *^Eloréaíino Álvaróz Alba, guardia civil, 
'88“02 pesetas '
Énrique Qálvez Poiego, carabinero, 38*02 
-poBotas. , , ,
Don José BonerLladó, sargento de la guar­
dia civil, 103 pesetas. -
La jpireooióñ génerá! de la Deuda y  Clases 
paslvite ba concedido las siguientes penslo- 
■TOs; '
Doña Francisca Barba Iglesias, huérfana 
dél general de brigada, don BaWoméro Bar­
ba Arca, 1.650 pesetas.
' Doña María de los Üolorés^árcla Alvares, 
Viuda del ¿otnandáníe don Vicente Lárragá 
Bengel, 1.125 pesetas. ,
Doña Paula Paelle. Collado, viuda del pri­




V I A S D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro- jj 
TiUoial y de la consulta municipal 
de estómago
Gápeoialista^ de lo s  H osp ita les  
de P a rís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
■ HIGADO E INTESTINOS 
i s s s s :
que sus gestiones en beneficio da !a pro­
vincia ie ci piaron generaies siaipfítías, i
V a p o r  j
Cádiz.—Hoy llegó, siguiendo ei viaje I 
a la Carraca, un vapor ingiés con im- I 
portante cargamento de carbón destinado ■ 
a Rio Verde. |
G o l i s i ó n  I
disposición prorrogando btsta el 3 da 
Junio el plazo pí?ra acogerse a loSibene- v 
ficios átíi capítulo 2 de ia ley de recluía • 
miento, los procedentes de la revisión de 
1912-13 y 14, declarados útiies los dichi s ■: 
años, ya quienes se les íermin© la pró- 
rrega para el ingreso.  ̂ '
R e c a u d a c Ü § ¿
viT« elaborar gaanáes y pequeñas oosecbas, por los sistemas corrientes y por el
cô idades'̂ *̂̂ ^̂  ̂ onpaohos y  sin agua caliento, con los mayores rendimientos y las más sefeotas
ÓSNTÉNABaS ,DE ÍNSTALAOIONe I-ENTRE TOBTÓCÍÁL Y ESTAN A-
Viuda é hijos de Baibaútih y Oria
de cóustruccíóaes m etá licas en S evilla
------ m—T—irr-rmnrnirnII • I t ~ •¡•iitemmiíÍi nn ii
Ísfífaidlfl cepfclal̂
Mercádo de aceite»
Día 29 de Mayo de 19Í5, 
Entrada en dicho día 
Puente Piadi-á a Pitieda . . 
3p La Roda a Ídem . . . . .
: ,;̂ Je Ídem a Montañez, . . . .
V l)e Aguilar a la orden , . . .
i Torre Don Jimeno a Jurado 





Cbiíe.—La prénsá se feücita, unánime- 
ménte, por la firma del tratado afgenti- 
no-brasileño-chilono, q̂ uo aleja teda po­
sibilidad de guówa entre éstas naciones
Ír les permite ejarcer?prcsióa 'moral sóbre as demás repúblicas americanas, en pro 








387Pellejos. . . . . .
BOB 2.703.kilos. i .
■ Presos: Pesetas 10*50 los 11 I i r  kilos
OpeiÉtcionasdé ingresos y pagps veriñcwias 
éa la^aja.; Municipal duráut'e el idía 20 de
Mayo d» i9Íb; _
; í ' )ñ INGRESOS
Lisbpá.—La noticia dé haber renun­
ciado Arrisga la presidariciá da ia repú­
blica, no ha produciVó en el país ningún 
incidente, disfrutándose completa calma.
Son varias las persoaalidaiies que se 
citáá para suceder a Arriaga, éntíe ellas 
Pino, Tsófi'o Braga y otros.
Él caniilato que se elija desempeñará 
el cargo sois man te hasí.a el fi dé Octubre, 
fecha éii'- que terminaba su mandaío 
Arriaga. Entonces se procederá a nüsv« 
elección.
. .í
A más de las casas hundidas, hoy se 
desplomaron otres.
En el balneario de Molinar laspórdi- 
'das exceden de 40.000 duros.
El agua alcanzó medio metro de altura 
sobre los halcones de Jos primeros pisos, 
y el puente de hierro, qae pesaba mu­
chas toneladas, lo arrancó de cuajo la 
corriente, arrastrándolo algún trayecto. 
¿ lía.quedado sn ruinas el matadero, 
í Sesabededosahogados-
Eo una exíen.?íón :de dos kilómetros
Reus.—Varios huelguistas de la Fabril 
Algodonera, asociado.^ unos y desasocia­
dos otros llegaron a las manos e hicieron 
uso de diversas armas, resultando un 
joven comháíieníe herido de un golpe de 
hacha.
La guardia civil restableció el orden 
y detuvo ál agresor.
La catástrofe
Bilbao,—Dicen de Gerranza que en el 
barrio de Callejo la tromba se llevó las 
paredes da cinco cssas.
Todas las huertas quedaron arrasa­
das,
Eaol barrio de Ambss Agües, la trom­
ba destruyó tres ca-sas y dos puentes.
El edificio de Is guardia civil se inun­
dó, teniendo los civiles que descolgarse 
por el bsíóón.,
Talagráfiü Oí .“.icalde de Carranza que 
se temen UU&V.5S inundaciones, porque 
el l ío so ha desbordedo.
Hoy se enviafon cuatrocientos n?:'nes.
 ̂La D pútación ha sbierto una suscrip­
ción para socorrer & los damnificados.
Á ccideate
Badejóz.—Se ha hundido una casa en 
construcción, resultando dos obreros 
gravemente heridos.
E p id em ia
Badajoz.—Exista en Badajoz una epi­
demia de difteria, registrándose numero­
sos casos.
Solicitando
I La recaudación oblonida en Abril se 
I elova a Í53.383.35G pesetas; y la total en 
los meses que van del año asciende a
408.636.166 pesetas.
Firm a
Han sido firmadas las siguíanfas ' dis- 
posicii.ne&:
Reorganizando las e.scu8las especiales 
de náutica.
Varios ascensos reglamentarios 
cuerpo de ingenieros de mines.
A n teced en tes
en el
Eá breva enviará Ugsrle a Bugalial 
diversos antecedentes y datos sobre <a 
producción da carbones en España,«1 ob­
jeto de que resuelva en consecuencia al 
conflicto planteado.
G um pIim ier4to
Esta mañana cumplimentaron a don 
Alfonso, alcar-dsriat Guisasola, que sala 
hoy por la tarde;con ¡iirección a Toledo; 
jCl señor Bergamín, para darle gracias 
por ei ejercicio da Ja regia prerrogativa 
a favor de ios reos ds Benegalbón; y una 
comisión de damas catequistas.
Inauguración
Mañana, con asistencia de la reina 
Victoria, se inaugurará el sanatorio an­
tituberculoso establecido cerca dei pue­
blo de Humera.
bí.n '!8saparecido los hilos y postes tele­
fónicos.
El total de los daños pasa de tres mi­
llones 4s pesetas.
.' Numerosas familias quedan arraina-
ídis. '
Eohagüe
j  Valencia.“-Él general : Echágüe yisiíó 
¿r Hospital miliíár, donando una peseta
a cada enfermo,
Después irssladóse al. Grao y recorrió 
las obres de! pnerlo.
Los senadores y diputados por Valen­
cia le obsequiaron cén un almuerzo.'
Linares.—El Ayuntamiento, las cor­
poraciones y todas k s  entidades acorda­
ron pedir al Gobierno la concesión de 
un crédito extraordinario para la mina 
Arrayanes, a fia de evitar el paro de 
millares de obreros.
Averías
Cádiz.—En la barra de Laracbe emba­
rrancaron el vapor «Gibel Tarik», y los 
faluchos «Juanita» y «Tres Hsrmano3>, 
de la matrícula deóCIádiz.
Condesa
Ha llegado á la corte la conde?a de 
París hospedándose en- el palacio de sus 
hijos Garlos y Luisa.
R egistrad ores
Han sido nombrados registradores:
De Córdoba, don Víctor Fuentes; de 
Coín, don Garios Vaso Cardona; y de Al- 
buñol, don Antonio Ruiz Baeza.
R ecaída
Esta tarde recayó en la dolencia que
Todos ellos sufrieron averías, y en |  sufre el señor Azcárraga, siendo muy 
uno de ios faluchos hay varios m arin e - | grave su eskdo.
ros heridos. |  El domicilio del anciano general es vi-
E n c a r e c i m i e n t o  f sítadísimo.
Bilbao.—El alcalde ha telehrafi^ado al |  R©al Orden
ministro de Ingtrucción, que antes de |
implantar ia reforma de ios estudios náu- |  Brovemento aparecía en la «Gaceta» 
ticos debe oir a la Asociación de navie- |f orden referente a las subsisten-
ros, Escuela náutica áe la provincia y
marinos mercantes.
Lo mismo solicitaron otras
cías, mandando a los gobernadores que 
remitan datos al Gobierno, para resolver






51 rc8JoT)&— Muiey H eíii presentó hoy 
l juzga’o dJmarida contra un tratan-
entidades.
Daños
Tortosa—La sensible crecida del Ebro 
ha causado daños en la huerta, donde el 
agua alcanzó 80 cénlirastros de altara.
Todas las cosechas se han perdido.
Los canales experimentaroh grandes 
daños.
Candor in fantil
Nantes.—El trásatláatico «Cíisrapag- 
ne>, encallado frente a Saint Nazairé, 
trasbordó 909 pasajeros.
El buque ha sufrido averías.
te de cívbaííír¡ í-is que le engañó al hacer­
le una compra.de caballos
P r e m io s
Pesetas.
p a p e l  p a r a  e n v o l v e r
SE VENDE en la imprenta da este pe­
riódico
Hum or
París.—Circula el rumor do haber fa­
llecido el rey de Grecia.
La noticia no se ha confirmadó.
B5rcelon&.—SI cs-piian- general pre­
senció el repi'rló da premios a los tirado­
res iiel i'-egirriionto de Vergsra que toma­
ran parle en el concurso dé'tiro de 1913.
Bjer'bioios
Beoa
lE^tenCíá autérior. , 
in ^ d a  por Cenjenterioí
Matadero 
i  Palo . .
# Carnés •
» Iñqúiiináto 
» Patentes . 
y  Solares; . 
i  Meriendes y, , 
tos públicos .
i  Cabras, etc . .
» Espectáculos. .
> Cédalas . . .
> Carruajes . .
> Carros y bateas. 
» Pescados . .
> Aguas . . . . 











• (roR' tslS^ráp.o) .
Madrai 28-1915.
D a ñ o s
Cádiz.—La Escúsk de eplicúclón hizo 
b. y disparos, fcmpleaado en el tiro el 
LTqisj'io &uU>raóvi! con 20 kilogramos de 
car̂ s:a, sobre b!«)iCviS .fondesdos en la 
popa dql «Sn.ntfi Issto;». ;
El résullsdo de las experiencias ha
sido exéeíent?. - C-Ó
Barcelona.—Dos niños,- de 12 y 13 
años, al salir del colegio bsllaron frente 
a la joyería próxima un sobre que guar­
daba brillantes y. di&mantes.
Los muchachos entraron en la joyería 
para preguntar si hsbisn perdido allí el 
sobre, encontrándose con doscsballeros 
que se dedican al ccmercio de piedras,los 
cuales, momentos antes de entrar loS'pe- 
qusñuelos, apercibiéronse de que el so­
bre se les había csido dei bolsillo
cou premura.
T ir o  de p ichón
Sis el tiro a pichón sa inauguró el 
csmpeoüáío español, tomando parte cua­
renta escopetas.
Los pichones salían bravos y volaban 
con rapidez.
Antes da la mitad da la tirada queda­
ron fuera de combate todos los tiradores.




Libras . . 
íntuHor . - .
A.ínO f  V í ii5 ,b 1 í! 5 por 100 . 
s 4 por 100 , 
BancoHíspíino Americano.
— ..V 1 j 1 rt 1 f > de España . .Losmnos, que son alumnos del Cok- f CompaSia Tabaco.











Quf&cíéu, de  ̂ 98 
enfermedades del cstóiñágd 'é in» 
iestinos con el Elixir Estorancal 
de Saix de Carlos. Lo recetaii 
I0S8 médicos de las cinco partes del 
mnhdo. Tóoifica, ayuda á  la» 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolof^iy cura la
Bilbao.—Nuevas noticias llegadas dé 
Carranza démuesíran que 4a inundación 
fuó más importante de lo que se cipi * 
yera.
S é f e t iñ i i e á t o
CádíZi— Êl ír&siádó a ViJona del go- 
borhador civil don Fernajndo Jiménez ha 
causado séntimienfo eníá población, por-
gio Condal, se egaro  e  absoluto a ad 
mitir ningún obsequio.
Las piedafis contenidas en el sobre va 
Han sobra 40.000 pesetas.
¿.zuc&rera Preferentes 
Ordinarias





























diario oficial de hoy publica
i á  POLITICA
LO QUE BICE EL PBESIOENTE
una
i  El señor Dáto nos recibió, como de 
i  costumbre, ,facilitándonos las siguientes 
I noticias:
I Según comunica nuestro embajador en
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Ué acedías, vómitos, vértigo es* 
toraaca!. Indigestión, fiatulen* 
das. dilatación y úlcera del 
¿stúmago» hiperdoridria, neu* 
fS ten ia  gástrica, anemia r  
dWosis con dispepsia s suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de la s  de« 
poslciones y es antiséptico. Vigo*
riza el estómago é intestinos,  ̂
él enfermo come más, digiere mejor 4 
f  se autrca Cura las diarreas de 
Ijg niSos ca todas sus edades»
'' Total do lo pagado. .
rEttotencia para el 21 de Mayo.
3 360*17 
5.8 2*42
9 162*59TOTAL. . . . . .
T^eaudación del
arbitrio da car?s,®«*
Dift 28 de Mayo de i»15
Fasetafl.
rMalwíifro . . - . •
» do Churri&ns 
l^-iy. ' de Teatinos.
bhrbanos . . . .  
ájente . . . . ■
IbrrUnat • •
Jim». . . • > '
ptárez . I . < • •
lorale». . . . < •
ILevante. , . . < • 
puohiuos. . . . .  
ooarril. , . . ■
111» .
1». . - • •









Q$ venta en las principales farmacias 
M  mundo f  Serrano, 30, MADRiB 










k.'íartaido demostrativo de las resea sacrifica- 
P »8 el dia de 27 Mayo, su peso en canal y 
^derecho por todos conceptos:
2b vacunos y 4 terneras, paso 2.781‘0«0 ki- 
"'Tógramos, pesetas 278*10,
. 37 lanar y cabrio, peso 462*500 kilógramos, 
'pesetas 18*10.
16 cerdos, peso 1.784*500 kilógramos, pese- 
, h a  179*45
P e rro c a rr i l í#  Suburbanos
Salidas de Malaga para Coin
Tren .corroo a i a? 9,i5 m.l 
Tren .cir.rc.a.uciwu viajeros a las o n. 
Salid̂ xH de Omr. p<tra Málaga
Tren correó á la I 7 «>.
Tren moi*cíUK*J".ü ccá viajeros a las 11 40 m
Ealidoi) de Mal: ga para Vélea 
Tren morcar,ciaí con viajeros a las 8,16 m. 
Tren corroo a t.
Tren discreoionai * las 7,151.
.Saiidaí ds: ffkíi para Málaga 
Tren morc'irc.i.i.*! cea - lajeros a las 6 m. 
Tren discrecio-aHi a las 12,10 m.
Tren correo s las 6,20 t.
b ib ik t h a  p u b l ic a
la —
j .  ©ames frescas, 55*000 kilógramos, pesetas
'uesto sanitario de Chuiriana, 00. kilógr»-
^l^esetas 0*00.
___ de peso, 5.083'OjO kilógmmos.
p9^Mu|,
$u M d  leesiMlc§
A M ISO S DEL P A IS  
Plaza de la Oonstítocióa num. 2
Abierta de once do la mnñ&sifk a tees del»
wcfde y í' OU8Y8 Se. » nocaf.
»¿Pero por qué te escribo todo esto? Pueden, aca­
so, interesarte, en estos momentos, consideraciones 
tan abstractas? ¡ALLEstás luchando fieramente con 
una realidad:terribl^e inevitable. jCuán preferible se­
ría para ti poder aceptarla, juntamente con los senti­
mientos del pasadoí cgn los sentimientos de la época 
en que el soldado-deseaba y amaba la guerra! Tam­
bién preferiría yo poder, como tantas otras mujeres, 
excitar lu valor, dirigirte; felicitaciones por los triun­
fos y recomendarte a la protección divina.,
»Sí. Estos son los sentimientos que debería ex­
presarla mujer de un militan* pero ya sé yo que tú 
no deseas hallarlos en la tuya, en la que siempre fué 
compañera de tu pensamiento, en la que comparte 
tu justa cólera contra la antigua y ciega locura de la 
humanidad que se llama guerra. Cuando me repre­
sento los dos ejército  ̂ eneniigos, integrados por 
gombres sensatos, buenos y de corazón sensible en 
su inmensa mayoría, qué se acometen con saña, an­
helando aniquilarse, que arrasan poblaciones, perdi­
das ahora y luego recuperadas, cuando mi imagina­
ción ve todos los horrores que evoca esta imagen, 
quisiera gritar con vcz. sobrehumana que oyeran los 
dos ejércitos: «¡Volved en vosotros, reflexionad y 
deteneos!>i De los ioo,opo individuos que forman un 
ejército, quiero creer que|io,ooo interrumpirían con­
tentos su obra destructóta. Pongamos fin a estas re­
flexiones y hablemos ̂ ^0SpgoS|
)>Todos estamos bien. Los acontecimientos ac­
tuales determinan en mi padre, como podrás supo­
ner, una excitación extiesia. No sabe hablar mas que 
de la victoria de Custozzj; le produce tanto orgullo 
como si fuera obra de su esfuerzo único; y le basta,
para sentir una satisfacción inmensa,la parte de gloria 
que como austríaco y general cree que le correndon- 
de. Lori, cuyo marido forma parte, como sabes, del 
ejército del Sud, me ha escrito una carta grandiosa a
propósito de la jornada de Custozza. Me anuncia que 
va a venir, con su pequeña Beatriz, con objeto de pa­
sar en Gíümitz todo el tiempo que dure la ausencia 
de su marido. Fuerza me ha sido aprobar su proyec­
to, aunque confieso que hubiera preferido continuar 
sola, con el pensamiento fijo sieiipre en ti. Nadie 
aquí puede comprender toda la intensidad áe mis ago­
nías. La semana próxima dan comienzo las vacacio­
nes de Otto. Todas sus cartas son lamentaciones, 
quejas amargas contra la suerte que ha querido preci­
pitar el comienzo de la guerra sin darle tiempo a ter­
minar sus estudios, aunque abriga la esperanza de 
que fio se firmará la paz antes de su salida de la Es­
cuela. «Abriga la esperanza...» Para él, la paz sería 
una decepción. He aquí las ideas que la educación 
actual inculca en los jóvenes. Mientras exista la gue­
rra, precisa infilHar y vigorizar en la juventud aficio­
nes militares, y mientras se infíltren y vigoricen las 
aficiones militares, habrá que darles satisfacción por
i
PCapULAR Sa^ d o 2g je  Mayo ig i^
Fisriinj el ila If-alis. sisüó pars. su país hoy 
fe las fiuslro deis madrugada.
Sábfese q»e Gbagas roumiuió definiti­
va meníe ia prssidencia. dal Grobierno por­
tugués, en vísta dei esí&dó a que ie re­
ducen sus heridas.
Los viticultores catalanes piden ayuda 
para aliviar ia crisis que atraviesan.
La Unión da armadores de buques pes­
queros de Gijón, se ha adherido a la so- 
Hcvlud de Vigo, para que sa aplique la 
ley de subsistancbs a loa combustibles, 
y ruega, además, qus se pida autoriza­
ción a Ing1aí6rr»j a fia de que nos traí­
gan cables da acero y los efectos necesa­
rios para la pesca.
Sobre los rumores relativos a I», veni­
da del Papa a España, nos dijo Dato que, 
efectivamente, el marqués de Lama hizo 
indicaciones al nuncio, por si el Pontífi­
ce deseaba dejsr el Vaíicaíib, y a tel ob­
jeto se íe csáía él Escorial.
Parece ser que, por ahora, Benedicto 
XV» no abandona Roma.
V i a j e  d e  H o m a n o a e s  i
Ha sido aplazada Fa asárablea qué pro- t 
yecCííbSrt ceíébraPén breva los liberales I 
de Murciti y a la cual' debía isistir Ro- |  
manonss,- con cuyo motivo proponíase el ,|
conde, luigo de celebrada ia reuráón vi- '| «Maje.Síicŝ , que Vpoytsba las opeíaciór 
.sitar a sus amigos poiUícos de Málaga. en GRlípolli, fuá torpedeado y echado
Amnistía
Ss lia publicado un real decreto conce­
diendo 8mni.slia al personal de ferroca- 
rrilss condenado por' eonsecuenda deja 
huelga revolucionaria de 1914 en vista 
deios granies servicios que' dicho per­
sonal prestara coii motivo da la rnovili- 
zación.
B e  L o n d r e s
Oficial
El subrasrino británico «E. 115>, echó 
á pique en .el mar de Mármara un «ávip 
enamigo cargado de rauníciones,. y tor­
pedeó cerca do Rodoslo otro que lleyaba 
carganqento de víveres., al que oessionó 
aveiías, áí extremo de que tuvo que en­
callar a la entrada del puerto.
Cóntinuó su viaje el submarino hasta 
llegar a Gonstentinopla, donde lanzó un 
tórpédo COK ira un tranSpoí^íe íureó.
Sustituciones
El almirante Sir Heury Jüksou ha sus- | 
tituido a lord Fisher en el esrgo de pri- I 
merlord del almirantazgo. I
Ha sido agregado, corno consejero, al | 
departamento del almirantazgo, el almi- f 
rante Sir ArÜiur Wilson. I
Confirmación I 
Se cónfirra.'i que el acorazado i.nglég |
’ nss '
En su virtud ira dirigido a éstos una 
carto «nuñciándoles que demora su via­
ja s Mátsga hasta que se verifique iaí 
asamblea de referencia.
Fórm ula
Es orobablo cus en el oróxímrs Hrinsf i 
se resuelva !« forrauia p.sra í-e&uzsr el 
amirmiado emprósuto.
pique por un submarino.
A pique
En Peusaaiíe fuó echsdo a pique el va- í
Esta madrugada hicimos nuevos pri­
sioneros y nos apoderamos dé más m a­
terial. ■
Anoche prosiguió el bombardeo alar- 
mán contra Ecurie Roclincourt. sin a la - ' 
ques de infanteiía.
En el Bosque de La Pretre ganamos 
terreno y cap turamos 60 prisioneros.
Oficial
Según dice el ministerio da Marina, el 
almirantazgo desmiapta el comunicado 
otomano referente que fuera echado a 
pique etaeorazado «PoiSteiiemon)).
Este buque se halla estacionado an un)k 
puerto ruso.
Ningún navio turco del mar Negro hji^s 
sufrido avería alguna.
Turquía- incapacitada-|i 
I Aunneian de Alenjs que a! hacer.dis-{| 
I ta turco Djavid Bíjá 'SŜ lió de Conslaníi-|'
Inopia para trasladarse a Berlín, dieión-T| desoque llévala misión de advertir a;l? 
Alemania que Turquía está iropcsíbílita- 
da de resistir y se eRCiieut.^a on la apre- | 
raiapfe uece-siiad de pecísr la psz por 
I separado. 1
I Demencia
i Sábese que el director -la Amórica Lí~ f 
* nie, amigo pársoual del k-siser, y ruyet í 
I nombre sonó bastante en los últimos dÍAS. , 
I por las polémicas que provocara acerca 
I de la guerra, ha ingresado en la clínica | 











.En la frontera dol Tirol prosiguen jos^ 
duelos de artillería.
Hamos ocupado algún íerritorio en 
Trentino, ai otro lado de la frontor», de­
lante de la desembocadura , del Cliiese, 
ocupando, igualraenísy Ja zona monteño- 
sa próxima a ios Isgos Idro y Garden.
Nuestros aoropíauos bombardearon 
snoche ^ídea férrea de Trie.ste a Ne- 
bresiaa, regT^íSando síq novedad.
D‘ Ánnuiuaio
El poeta D' Annunzio ha obtenido au­
torización para embarcarse a d®
un navio.
A oscuras
Las autoridades han ordenado que Rs 
ciudades próximas a la frontera perma­
nezcan a oscuras desde i s diez de la no - 
che hasta las tris y media de ia mañana.
por inglés «Cadcbys, que iba a Oporto
I Lo torpedeó fronte a las islas da Sci- íüe^ un íoVpoáéro slemán.
5 La tripuRción logró s&ivárée.
i De B urdeoéíI Relato
I «Le Potu Cíironseí publica un artículo 
s del profesor da loH-ja señor Wsimótte,- 
? roiíneudo U auaiencia particular qué lé 
I concedió oí rey don Alfonso.
I Dáciara. enirs otra cosfes, np creer 
i que fáite s i&a Jeyes de ia discreción po- 
I mondo da msnifi¿sCo o¡ interés apesiona- 
I do del monarca espenol por lodo ló qué 
I ocurre en ei irame occidental, y el senti- 
I miento de adrnifációri y iírapstía de dOn 
I Aifonáo hésela los pebrrs belgas:
I D é  P á r Í B  .
Comünioádo
Toda la noche Continuó el enemigo 
a tácañdo, cerca de Apgtáy con el intéh-  ̂
tp de, reco.nquistár las posiciones que le 
tómémos, pero logramós recházárlos.
É ü Ai bit n ptogresí mfrs, a ppderándp;- 
nos del cemanterio y de una máhzáhd dle 
casas donde ios alemanes se. habían for- 
üflpado.
' Tsmb.'éa tomamosa!  ásailo vári.as 
.írinchsrss en : d  camino sureste , da 
,ÁÍ)!ain.
Gpnsorvamos iodo el terreno conquis;- 
taáó y hemos producido ál enémigo bas­
tantes pérdidas.
En dirección a Souch^z nes apodera­
mos da un fortín alemán, nominado de 
los cuatro blocaos, sosleráendo lucha vi­
vísima quebranto psfa los
contrarios, - - . ,  ̂ ,
400 •». entre
g . íEn la iglesia dsiNotre Dama dé París 
I -se ha celebrado una misa de requiam en 
i memoria do los milüarcs y marines fran- 
I C6.S6S y aliados muertos por la patria.- 
I La basílica, que rebosaba gante, apa- 
r  redil adornadla con esdiáos, írofeos y 
I bsaderss de los aliados.
I El número de conourreníes excedía de 
I 5.000.
Ayer cogimos 
ellos siete oficiale-s, 
trallaáoras.
y tamb:én atv-. ame -.
D e  S to c k o l m o *  }
' . ■ Clir que ^
El vapor dañó* «SJ'» ch- có cou una t 
mina, cerca,de íOí nsiri, y sé hundió. í
La Iripu'sdóri pulo «íh-arse. |
: .. :i , .-D.e beliegiarde ■; |
- 4
Refuerzos
Han sidp.envk<lp,s a, Tmntu o.,20.000 
raiéip&nfis.
De Z urich
, . , Inq ietüd
En los céuíro.3 políticoí do Birlia se 
dice que la situación es inquietante, ante 
la actitud que adoptan los bá kónicos, 
influidos por los actos dé Ilali».
De A m sterdan ...
LlAniárniénto
L,as autoridades militfíres f.h manas 
hah'llámádo á los hombres de ¿5 años, 
sin instrucción,- que fueron exceptuados 
del servicio activo.
Te rabión fueron ihmtdos los obreros, 




El poAVunipaáo oficial dé los Dardene-
ios dice que el,genera' Bsiwooi,. duran­
te'oí ermUticio cpnco'íiío a lósíurcos pa­
ra inhumar sus muertos, pudo compro-r 
bar que e! número dejos mismos exce­
día eh mucho dé la cifra dé tres mil, in­
dicada en las informaciones anteriores.
Dos arces frente a nuestros sectores 
sé hallaban Icíalmento cubiertas de 
muertos, y en una exlensión de 80 a 100 
metros yacían sobre 400 cadáveres.
É! 25 de Mayo, las trincheras avanza­
das del frente da la brigada del general 
Gox, fuó atacada, ocupándola nuestras 
t!*opá.s.
D^itimos despachos
y  (por tslhfowo)
. ■ Madrid 28 1915.
- Gom uaicado
Roma.—Un comunicado naval del día 
24 de Mayo dice'que nn torpedero aus­
tríaco yel desiroyar «Sch^rkchutr» que 
se acercaron al canal dé Portocarsini 
fueron seriamente averia les por las ba­
ria .s de lierr».
En el eneueníro naval que siguiera el 
explorador austríaco «Novara», fuó va­
rias veces alesnzsáo, perdiendo muchos 
horabreí; el destróyer «Hsiigoiand Qze- 
peí» sufrió grandes averías.
El destróyer italiano «Turbema» se fuó 
e pique después de, una lucha heróica, 
salvándose parte de la tripulación, ;
O fiD iltl
, P.jríéw—Las tropas ioglasas progíést'-l 
fón en dirección a La Bíssée.
Todos los,ataques enemigos, repetidos 
xon sutoá yiolencis, fraCáíkróh.
Nuestra srliUería .e iofanlaria íaipi- 
dierofr eí progreso da-los asaltantes, cen- 
B01 vando la integridad de la oonquista; a; 
pfigar deque el bambsrié-:) continuó con 
extrema violencia.
Al nórt « da Ecuric, región particular­
mente dificiiltcsa de! Laberinto, progre­
samos un centenar de metros.
En el Bo. que de Le Pretre, el último 
ataque nos permitió alcanzar dos puntos: 
de Ik csrrktera de Féyenhsya a-N ó^y,; í O H T  Ti’T Í  M  A T :
, haciendo 150 prisióneros. ; ' .1 X iv  V/Jo
Tomemos una smeír8lia.dora.
Dicen de Aisacie, qué en el macizo de 
Schehefdttiíh progresamos algunos cen­
tenares de metros.
Con estos alicienM-S y íó ^
los precios, e^ ségúro juá^este V ,í
verá mañana conciirrJíH.éimo. ,3
■ i
cine Paeouailnt ^
.Anoche sé exhibió en; esté s a . '^  
harraoéa películá litt,i ísda <íLa Batalla de 
Waferloo», basada cñ »rsüntó hf.stói'ico \ 
Ó0-gp,epra. JEldlfiiígüldó-'púbjcc que concurre*?, 
diario a éste'cine, salió altamente sstis- ^ 
féch 5, ■ hrcísn d é «íéhknzJé de; tan h er mo-; 
sa producción cmeraatográfica. i
En él programa d é ‘?éta, noche figura / 
también esta cinta en unión áé «Una vie-- ^
ja historia» y otros esíréuos. ' |
Salón Victoria Eugenia í |
Gpmo dé costúmbro, sé .vió. anoche; 
llenó; de selecto púb'íco, este elegante: 
Salón. ; ?
La grandiosa película qL¡a Gorgona»,. , 
fuó %laba.óísim3 pop su | í a a  arte y argu-J 
menté dé gran ipíéí és.
TarabióS gustó PiUeho;las Actualidades 
Gaumont, de cuyo in]8?es«nlo sumario 
89 destaca la fiosta dé los, E.xploraáores 
en Madrid.
Hoy ss exh ba tan hermoso programa, 
estrsJiándé&e ia cómíca cinta «Desventu-  ̂
ras dé PoliGarpo», pu iienc'o augurar un. j  
nuevo lleno este cice, , ?
lili I I
REGISTRO CIVIL
juegüdo de la Alameda
Naelmientos: Ninguno,
Juzgado de la Mer^d
' Nacimrsntos: Pedro Quífirmi Sánchez v
Francisco Sánchez Sanchex̂  ^
Derunciones: Pl-udefíci'o García Córnea 
Angela Fernández Garrúa, Gómez y 
JVegadó d& tatito Domingo 
Nacimsptoa: José Montoya López. 
Defunciones; .Jur/n Qálvez Moreno.
AM ENIDADES
Entré amigas de cierta edad: ' i ■ - 
—Hola, Margarita, ¿qué te haces?
—Pues ya lo ves: matar el tiempo.,
como que cada año te q«itag dos o
* * , 
En una reunión entra un Caballero.
—¡Qué aire de'imbécil Uéné esé señórlées­
ela,ma una señora.
—Pues Su aspecto engaña.
—,^or qué? '
—Porqué es mucho más imbécil de lo eurt 
parece a pHméfa vista. J
' ■ ' • ' ■ H?
ó? tm hortelano se le helaron unos melones 
que ténía sembrados, y le  , dice un amigo: 
—Pero hombre, esto.s melones están muer­
tos!
—q Qué quiere, usted! ¡Ya se sabe .que somos 
mortales! ;
Ayer falleció el niño Manolito Lalam-.., 
ne, b jo de; nuestro,querido ami^e jy co:- 
rreligiorisrío don Eladio LMarñne Lu • 
cena. _ ■ ‘ -tí
Hoy, a las seis de la. tarda, s,9 verifica- | 
ró ía conJu*cción del infintito si cemeR-iJ 
lerio de Sán Migu î!, dónde será inhú-^ 
mftd' .
Nos fesociimós .q’ 4plo.r4iue 0xpeH,men-' 
tsn el señor L^i.amue y.y su exceíeríte
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Esorilorioi Alameda Pjíneipalr núm, 12. 
Importadores de maderaidel Norte de Euro, 
pa, América y del país.
. . Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
J)ávüa (antes OnartaJes), 45 ^





Para msñana Domingo anuncia la em­
presa de este Cine una. extraordinaria 
función, en la que hará su debut e| .cé­
lebre «Trío Sülás», del que forma parte 
el notable barítoao de opereta y zarzuela 
señor Solás, aplaudido por todos los pú-‘ 
hlicos de Espsña, y las afamadas couple- 
ifsóts «Bella Gaditana» y «Ra Válencié- 
níta.» .  ̂ ^̂  ̂^
Ghenta este notable Rúm&ro con un 
extenso repertorio da operetas, záfzUe- 
iás, coupiós, duetos y Bailes.
También se proyectaiá la monumental 
cinta de largo metraje e interesantísimo 
argumenío, «La Ésflnge», épisodios da 
la reyolticíón francesa,
El de nyeFcontiéne lo Siguiente; -
5 Continúa el pliago de c;:n(íiciohes de cóii 
:curso para lá repafáclon de averias en varips 
cablés dél-Estado, i :. ,
. —TerminauJas jfesolueion'es adoptadas por 
ía Comisión Mixta de fiiecUitamiento en infjf- 
denciasdeqnintas.-
— P '̂OvidéBeia de primer.grado, de^apremié 
dictada por iá Junta dei Phéí%ó; c(mtrá dep: 
dores por ar ■itrioS. ' ' í -
.; —Anuncio de la Dipulación Provincial éá- 
bre la segunha subasta para la a'dqúisicifik 
de los aparatos de Raclíogra|l;i,úaadiÓ3cppié 
liadioterapia.. , '
—Acuerdos de lá .Júntá ProvineíalÁeh Cen­
so Elebtoral. ■ ?
—F'licto de la álealdiá'dé Fefiarfübiá paí- 
tieipando que en virtud de haber sufrido ex­
travio el primer reparto del itnpuestó de con­
sumos fie este aqo, se h» confecoionado el gé- 
gunde y se euciítuira de putulfistíé éh ia 
secretaria da dicho Ay iiutamientpi 
—Beqiiisítoiías'dé'diversos juzgadea. 
—Edicto de la f^odedad Anóálma «.La Acei­
tera Mál^guffíaíi citando a sus aceionistaá pa­
ra, celehrar.junta general el dia 3Ó qei Úre- 
§euiev. - ■ ^
I TEATRO VITAL ÁZA.—Función para hov* 
I Dos secciones, a jas  ;8 y media, primera* 
parle y las a 10 la segunda parte dé «Cabi- 
; -lia» ,
[ Butaca, 0‘65. Anfiteatro y General, Q‘ai 
céntimos. '
jPASCNALINI.-—(Situado enla Al«« 
m ^a de Carlos Haas, próximo ál Banoo.) .
Todas las noches 12 magnifioos cua^oik ̂  
.la mwor parte estrenos. - , '
. mLON EÜGENlA.-fSituadien la Plaza'de la Merced). «--twraaea 
Todas las^oohés exhibición de maenífiosa 
palióalas; 0ú SU mayoría ostÉénoa;
V PAtíAIS.—(Situado en calle de Id |bprip García).
: .Graúdéfl ^piones íde dneinaíógrafo todv.' 
llü hofihes. eXbíbíéndoéá ésdOjridas p'»'”
GINE MOBEBNO.— (Situado en Martirl 
d o s 'f f  y varietés ta
00 .̂
fi
Los qm  sufren Iñapetencit, pe* 
iadei y diRcuitad dé dig^éH; 
feíRÍesdA. á^ losp  &
ESTÓMAGO
V l o s
k is  es porque désconocea las 
fBáraviilosas curaciones que se 
constguéii con ei uso del
í
HSAfiNESia 0 £  S iS H é P .
El C i t roto de ^
iñIaáResía Cranu- 4̂  
l9F eferuéscenfe |  
BIshcp es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intfistinosi.
n i s s f i i f E u u i^
' ‘ ''aaay?¿r.
Inventado en 
1857 por Alfred 
Bishcp, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su.clase.
E x ig ir en los. 
frascos el nonlbre 
y señas de Alfred 
BIshop, Ld., 48 
Spelman. Stre.efc, 
London.'
Tlpografi» df F«má*,^?oiof Daipé|,8i
202 j ASÁ j ó  LÁS ÁfíMASí
medio do la guerra. ¡No es posible imaginar una 
monstruosidad semejante! ¿Está condenada !a liDina- 
, .nidad a no salir' nunca de .este, círculo vicioso? jNo! 
Quiero creer que no, y me fundo en que clamor ala
guerra, declina visiblemente, por mucho cuidado que 
U ‘educación actual ponga en atízarIoj¿Recuerdas los 
; gráficos de Tomás ,Bu:kle'Decrecen, decrecen cons­
tantemente, pero tu co^azór!, Fedetico, tu noble có ' 
rizón, es para: m’i m jor:garanda que el decrecimiento 
en aquéllos sen-liado.
• ^Recibimos caitas desgarraJoias de nu;.*sí?os p.i--’ 
rientcsy ami'^os d-.-Bohtmia. Fd pa-.o de las tropas 
devasta y agota el p í̂s; ¿qué ocumíía si fuese d i..a- 
lro.de la giurra? Todos t̂ ânsportan n otros fd'tio.s
cuanto pos en, toaos esconden donde pueden sus 
objetos dtí vaioí; la vida pasa par un período de sos- 
pensión compleii, 1,13 cosecHis !i,m silo destruid j  
incendbd.í'S aigmias íábric;;s y > ban/onaJ.'.s t-- d.r- i.s 
que aun .sí;hsiten. cfisdicJa nos s .'on'en
V''vdr fn j.i.s i.iniodiacionssde la f oiuera, y qué d.'s- 
ventara timhíéii queBenedech no h;iyasabidoo podi­
do empren-der más pronto y más enérgicaineate l.i 
oú-n.siva, y llevar la guerra n territo?io prusi^no.»
bAli -ntras e.scribo, nuríTro Rodoiru-J está s^n- 
ud j a rni i ido.. Te envía un beso a ti y nn.a carida a 
Püid. Buena falta nos hace el pobre anima!; ¿pero qué 
sería de él aquí, separado, lejos de su amo? Te disírae'- 
rá sin duda; acaricíale en nombre mío y de mi hijo,
?. > ísá  tÁSA ÉOlfOlífAL SÜÍ»IMa .—ÉAftCÉLONA ?8‘)
verdadero nombre, el dé crazzi!» El páis ebérrfigo era 
cníóiices considéradó por el' hpmbré 'dé güerfa Corno 
tierra dé; prótóisíón, donde U tápiñá-era ley; dondé el 
guerrero encontraba él pago que merecían sus'pena­
lidades.-
’ »EstOy hablando contigo como eU'áquelIas horas 
deliciosas en que cambiábamos-nuestra.s reflexiones 
• sobré las contradicciones que ofrece el estad o actual 
de la huraanicFad con I'á.s ideas ddp' Ogreso que hallá­
bamos en ks obras de nuestros pensadores iCónip nos 
comprendíamos, cómo nos completábamos ' uno al 
í̂Oíroí El doctor Bressji: sena d iinicO extreñó a quien 
: podría yo expresar el horror q,ue me causa la guerra;
pero también se ha idfg no para contribuir .a la oWa 
í de muerte,\sino para ao nuarlá. Fie aquí Otro de k .s 
.. muchO;.s ab§,ürdox coriíradcíoriap:..«.FIu.mani4ad en, la 
rguerrav» Humanidad y guerra son ideas antitéticaj un 
: • odio sincero con tra el en.ernigo' y. un desprvcio,.absolu- 
..JO D YÍda haniana; he- aojii ,ia ,b dd e.sp!,riui 
giji-eirero. Vr.Vyinios en: jna épo^a , de Transición. Fíoy 
. ejercen sobre no.sotrox igüai airúcción la..s insiitu- 
cionq? viejas como las'ideas ñnévás. Áquellos que se 
resisten a romper brutalmente con el pasado,, d íio 
pueden asimilarse por completo, las. tendénciss nue­
vas, preJenden fii.sipnar enirJ'iTfbos elementos. De 
esta íVislón ha nacido iina concitrídá truncada, uDa 
conciencia falsa, ufiá concicmcíá llena de contradic- 
'ciories, que tan pfofuñiamente hace sufrir a las al­
mas sedientas de justicia, de récdtud y de verdad.'
ARTES-NORIAS
aÍBiema VALERO de PINTO 
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del f oste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de €00 
insíai&ciones a RICARDO G. VALERO a 
_^^PINTO — Pola. Madrid
REALQUILA
La casa de recreo de la finca «Santa 
Paula 1 que radica ,en el piatoresco paseo 
de la Casa de la Misericordia, a u,h kíio- 
mstro da lâ  población, con servicio de 
I r ^ v its  p.róximo compuesta; ;de p’anta 
baja,; alta, azotas, jsráío, cochera y da- 
psíiderciis para críádes.
. Párá su sjústa caiá ,dé d.on Braulio
Acf-ñs, Puerta del Mar, ü  tramsflno.• .... ........................................................ .. .. .' __________ _
I En Torremolinos
■ Se alqúitá I» -hermosa casa dé l í  l i a . 
cisndsi EL, VIGIA.
Preciosas vistas y íoda'S las comodi- 
j dades.
I En Is raisnT», informarán.
r̂-altfiViirniarcaiy
I Fotografías animadas
I Patente núma. 60.102 y 60T06
I Verdaderos retratos vivientes monta-» 
I dos sobre una tarjeta postal sin meca-»» 
 ̂ nisrao alguno. ; , v 'j 
I Plaza de la Constitución 6 al 14, praí, 
I 1 retrato pesetas 3 50
i 3 »■ )) 6,irr
I ' 6 . » » “ 10.—. . >
 ̂ poncesionario 'exclusivo para Málaga 
y sü provincia F. Peso.
? lloras de trabajo: de 8 cíe la mañana 
d, 10 de la noche.
gUctridsía
MARQUÉS DE LARÍOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r y o s  9 2 , Papelería
—Tr-' -ni. n ----------  ' ^
o VI SE DO
g r a n d e s ; a l m a c e n e s  de FMATHRIAL ELECTRICOS
Venta eieiasívé dé 1® „gia %'aaC lámpaira .de ülamento metálleo h r̂ompiblé «Wéi 
peE0üss,aoc Iñ qus 30 óbtiéE'a uuit ceofioinía veMad de 76 OjiO aa ©I soasumo. Motorea.íin» 
ía ssf eáitsd^^sea. «SIsaaeas BqhqksrSs de Berlia, pazala Industria,y sea bomba acopláda 
los ?>5.a.Ó8, ft nraeióa sámameaie eeosómisos. ’■---------------------------------------------- --- -------------------------  . . .  -............  ............ - ------- 17
HIGIENICA
n
tu gil© ¿IM6 P̂ éd& üLBftfiL
ss, ®
bsiSsAEEOTO dé'fátoá y' ©! p.fébinío, qubéíóm ,1̂
.......... .
m in e r a l
RATü RAL H _____
a. I iodos los purlfafiteB, por sei' absOintamonté aaínral. Oaraeióa
írti“ , y «. I».pid «01 .«^jiOiiiiw i
Doteaásenfamaoia#yayéi¡úwiai,ylafai*íiifl . ^
